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Belajar kaidah-kaidah nahwu dianggap sulit oleh mayoritas siswa MA Al-
Islam, Joresan, Mlarak, Ponorogo, karena kurangnya semangat belajar para siswa 
dan kejenuhan otak mereka dalam mempelajari ilmu tersebut sebagai dampak dari 
monotonnya penyajian materi tersebut di dalam kelas.  Oleh karena itu, 
pengembangan bahan ajar sangat penting untuk dilaksanakan di madrasah 
tersebut. Tujuan penelitian ini ialah: 1) mendeskripsikan pengembangan bahan 
ajar qawaid nahwu dengan mind map di sekolah tersebut 2) mengetahui kelayakan 
bahan ajar yang dikembangkan tersebut, dan 3) mengetahui efektifitas 
penggunaan bahan ajar tersebut dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
para siswa.  
Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian dan pengembangan (research and development) model ADDIE, dengan 
langakah-langkah sebagai berikut: 1) Analyze (analisis), 2) Design (desain), 3) 
Develop (pengembangan produk), 4) Implement (implementasi dan ujicoba 
produk), 5) Evaluate (evaluasi). Populasi penelitian ini adalah para siswa kelas XI 
MA Al-Islam tahun ajaran 2020-2021. Adapun sample dalam penelitian ini adalah 
para siswa kelas XI A dan XI B yang berdomisili di asrama pondok dan 10 siswa 
kelas XI yang berdomisili di rumah yang melaksanakan pembelajaran daring.  
Hasil penelitian ini ialah sebagai berikut: 1) pengembangan bahan ajar 
qawaid nahwu dengan mind map tersebut telah dilaksanakan dengan cara 
melaksanakan analisis kebutuhan para siswa, kemudian melaksanakan 
penyusunan bahan ajar yang akan dikembangkan, kemudian melakukan 
pengembangan produk dan buku petunjuk penggunaannya dan melakukan validasi 
produk tersebut kepada para ahli dan merevisinya, kemudian melaksanakan 
praktek penggunaan produk dan juga mengadakan test untuk para siswa, 
kemudian melaksanakan evaluasi terhadap data-data yang telah diperoleh dari 
semua instrument penelitian, 2) produk tersebut (bahan ajar yang dikembangkan) 
layak digunakan untuk pembelajaran ilmu nahwu di madrasah tersebut, karena 
rata-rata prosentase hasil kuesioner dari para ahli, guru, dan siswa mencapai 90% 
atau mencapai taraf “sangat bagus”, 3) produk tersebut (bahan ajar yang 
dikembangkan) efektif untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar para siswa, 
karena hasil dari perhitungan semua nilai test menunjukkan nilai sig. (2-tailed) 
0,00  yang berarti nilai tersebut kurang dari 0,05 , oleh karena itu media tersebut 
dinyatakan efektif.  
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Learning the rules of nahwu is considered difficult by the majority of 
students at MA Al-Islam, Joresan, Mlarak, Ponorogo, because of the students' lack 
of enthusiasm for learning and the saturation of their brains in studying the 
science as a result of the monotony of presenting the material in class. Therefore, 
the development of teaching materials is very important to be implemented in the 
school. The aims of this study were: 1) to describe the development of qawaid 
nahwu teaching materials with a mind map in the school 2) to determine the 
feasibility of the developed teaching materials, and 3) to determine the 
effectiveness of using these teaching materials in increasing students' motivation 
and learning outcomes. 
The research method used in this study is the ADDIE model research and 
development method, with the following steps: 1) Analyze (analysis), 2) Design 
(design), 3) Develop (product development), 4 ) Implement (implementation and 
product testing), 5) Evaluate (evaluate). The population of this research is the 
students of class XI MA Al-Islam for the academic year 2020-2021. The samples 
in this study were students of class XI-A and XI-B who lived in a boarding house 
and 10 students of class XI who lived at home who carried out online learning. 
The results of this study are as follows: 1) the development of qawaid 
nahwu teaching materials with the mind map has been carried out by carrying out 
an analysis of the needs of the students, then carrying out the preparation of 
teaching materials to be developed, then developing products and user manuals 
and validating the product to the experts and revise it, then carry out the practice 
of using the product and also hold tests for students, then evaluate the data that 
has been obtained from all research instruments, 2) the product (developed 
teaching materials) is suitable for use for learning nahwu science at the madrasah 
because the average percentage of questionnaire results from experts, teachers, 
and students reached 90% or reached the "very good" level, 3) the product 
(developed teaching materials) was effective in increasing students' motivation 
and learning outcomes because the results of the calculation of all test score show 
the value of sig. (2-tailed) 0.00 which means the value is less than 0.05, therefore 




 بسم هللا الرمحن الرحيم
نسان عّلمه البيان نزل القرآن عربيّا وجعله للناس هدى احلمد هلل الذي خلق اإل
وحكمة. الصالة والسالم على خري األنام سيد ولد آدم ونيب أخري الزمان حممد صلى 
 على اهلل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطاهرين الطيبني الكرام. أما بعد.
يف املاجستري ربنامج هذا البحث مقدم الستيفاء شرط من شروط إمتام الدراسة ل
جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الدراسات العليا اللغة العربية كلية  قسم تعليم
. قد مت هذا البحث بعون اهلل تعاىل وتوفيقه ورمحته. وال يكون هذا احلكومية ماالنج
 ة.البحث إال باإلرشادات والتوجيهات واالقرتاحات واملساعدات من ِقبل اجلهات الكثري 
االحرتام  االمتنان وفائقَ  الشكر وعظيمَ  فلذلك، يقّدم الباحث من أعماق قلبه جزيلَ 
 :لِ          خاصة الشكر ،م على إمتام هذا البحثالثناء هلم على مساعداهت وخالصَ 
مدير جامعة موالنا  ، بصفتهحممد زين الدين املاجستري فضيلة األستاذ الدكتور( ۱
لطلب للباحث فرصًة  أتاحقد الذي احلكومية ماالنج  مالك إبراهيم اإلسالمية 
 العلم يف هذه اجلامعة املباركة. 
عميد كلية ، بصفتها املاجستري واحد موريناألستاذ الدكتور  فضيلة (0
تعليم قسم  بصفته رئيسشهداء املاجستري و فضيلة الدكتور الدراسات العليا  
قد الَذْيِن اإلسالمية احلكومية ماالنج، جبامعة موالنا مالك إبراهيم  اللغة العربية 
 .ملرحلة املاجستري ةإلمتام الوظيفة األخري  لكتابة هذا البحثللباحث فرصًة  اأتاح 
، ري مصطفى املاجستريشدكتور بكري حممد خبيت والدكتور باألستاذ ال( فضيلة ۳
 ال جهودمها وعلومها يفعلى هذا البحث النَذْيِن قد بذّ  بصفتهما مشرفنيِ  
 اإلشراف على الباحث. 
 ل 
جبوريسان  الثانوية"اإلسالم"  مدرسةمدير املعهد "اإلسالم" اإلسالمي ورئيس ( 4
يف تلك فرصة للباحث للقيام هبذا البحث  تاحاقد أ نِ يْ ذَ مالراك فونوروغو الن  
 املدرسة. 
مدرسة "اإلسالم" الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو يف  علم النحو( مدرسي ۵
 بإجابة أسئلته أثناء املقابلة. تقبلوا الباحث ورحبوا به وتفضلوااس قد ذينال 
على  مدرسة "اإلسالم" الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو( تالميذ وتلميذات ٦
 مساعدهتم ومشاركتهم يف عملية إجراءات البحث. 
 .إلمتام هذا البحث ( أعضاء أسرة الباحث على مساعدهتم وأدعيتهم1
قد شعر سأل الباحث ربّه سبحانه وتعاىل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة. 
ن هذا البحث ال خيلو من األخطاء والنقصان، فريجو الباحث من السادة الباحث بأ
، وويرجو مما كان قبل اءة ليكون هذا البحث أحسن وأفضلبنّ  تعليقاتاقرتاحات و  القراء
 لبحث نافعا ملن يستفيد منه. آمني. أن يكون هذا ا
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 أ. خلفية البحث
)علم النحو( تعلما صعبا لدى دارسي اللغة العربية. النحوية قد يُعد تعلم القواعد 
أن هذه الصعوبة ظهرت بسبب رتابة عرض هذه املادة الذي ينحصر على عرض كلمات 
الكتب املستخدمة فيه كتب قد تسبب إىل ملٍل ألهنا أو مجل أو قواعد لغٍة. وكانت 
وكان هذا امللل  يها صور أو رسومات بيانية.حتتوي على مجل وكلمات فحسب وليست ف
له تأثري كبري يف نتائج تعلم دارسي اللغة العربية. فيحتاج املدرسون أن جيعلوا بيئة تعليمهم 
مادة ة ال بد للمدرسني أن خُيضروا جّذابًة لدى الدارسني. ولتحقيق تلك البيئة اجلذاب
 مبلل يف تعلم القواعد النحوية.  تعليمية جذابة لدى الدارسني حَت ال يشعروا 
التعليمية هي مواد مرتبة بشكل منهجي  املادة( أن Panen (9115 ذكر
املادة التعليمية هي املعرفة واملواقف  1يستخدمها املعلمون والطالب يف عملية التعلم.
تأيت  0ات اليت جيب على الطالب تعلمها من أجل حتقيق معايري الكفاءة املعّينة.واملهار 
إن  3، ومواد التعليم.متعلممواد التعليم لتكمل عناصر التعلم الثالثة، وهي معلم، و 
استخدام املواد التعليمية من ِقَبِل الطلبة واملدرسني يهدف إىل  حتقيق الكفاءات املتوقعة لدى 
يتعني على املعلمني أن يكونوا قادرين على تطوير املواد التعليمية املناسبة  ،لذلك ،الطلبة
على املدرسني أن خيضروا املواد التعليمية فلذلك  4احتياجات الطالب واجملتمع ومتطلباهتم.ب
تحقيق أهداف ، فإن وجودها مهم جدا لماحتياجاهتب تناسبواليت  اجلذابة لدى طلبتهم
 املرجوة.  التعليم
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من أمثلة املواد  غة العربية.الكثرية لتعليم الل املواد التعليميةيف عصرنا احلاضر توجد 
التعليمية هي الكتب املدرسية والوسائط اللمسية )األدوات اليدوية( وبرامج الفيديو والربامج 
ويف عصرنا احلاضر  5.الصوتية وأوراق عمل الطلبة والنشرات والصحف واجملالت وغريها
س يمية كثرية مطورة لتعليم علم النحو، منها املواد التعليمية املطورة على اساهناك مواد تعل
اخلريطة الذهنية هي تقنية استخدام إن   Hernacki و De Porterقال  اخلريطة الذهنية.
الدماغ بالكامل باستخدام الصور املرئية والبنية التحتية الرسومية األخرى لتكوين انطباغ 
أن عرض اخلريطة الذهنية صاحل لدى الطلبة لفهم  Arends بنّي  ٦أو آثار يف الدماغ.
 حاّل عن مشكالتباخلريطة الذهنية يمية فيصري وجود املواد التعل 1وتذّكر املعلومات.
وأبعاد نافعة ألوان وصور ، ألهنا جمهزة بالطلبة املتعلقة مبلل وصعوبة يف تعلم علم النحو
 .إلزالة ملل عقوهلم
جدا لدى دارسي اللغة العربية. بذلك العلم يعرف الدارسون أن علم النحو مهم 
تركيب أو بناء كلمات ومجل عربيٍة معرفًة تامًة صحيحة.  قال الشيخ مصطفى غاليني أن 
علم النحو هو علم بأصول تُعرف هبا أحواُل الكلمات العربية من حيث اإلعراب 
قراءة صحيحة وأن نفهمها فهما ميكنُنا هبذا العلم أن نقرأ النصوص العربية  1والبناء.
 جيدا. وميكننا به أيضا أن نكتب كتابة عربية صحيحة حسب قواعد اللغة العربية.
صار علم النحو من أحد العلوم املهّمة لدي دارسي اللغة العربية الستيعاب تلك 
اللغة. قال الشيخ شرف الدين حيىي العمريطي "والنحو أوىل أوال أن يعلما # إذ الكالم 
ينبغي لدارسي اللغة العربية أن يتعلم علم النحو منذ بداية تعلمهم  1نه ال يفهما".دو 
اللغَة العربيَة، ألنه أصل لفهم كالم العرب. فال يقدر الدارسون على فهم كالم العرب 
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وكتابة العرب وال يقدرون على كتابة النصوص العربية إال بفهم ذلك العلم فهما جيدا. 
 لنحو من أهّم العلوم لدى دارسو اللغة العربية. فلذلك نعرف أن علم ا
معهد من املؤسسات املوجودة يف إندونيسيا اليت قامت بتعليم اللغة العربية هي 
. هذه املعهد يتكون من مرحلتني، ومها "اإلسالم" اإلسالمي جبوريسان مالرك فونوروغو
يف قرية  3٦ ع مادورا الرقماملرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية. عنوان هذا املعهد هو شار 
جوريسان، مالراك، فونوروغو. كانت املواد الدراسية اليت تُعّلمت فيه كثرية متنوعة، فبعض 
من تلك املواد يكون من وزارة الشؤون الدينية جلمهورية إندونيسيا، وبعض منها يكون 
وسة يف املعاهد من املواد املدروسة يف املعاهد السلفية وبعض منها يكون من املواد املدر 
العصرية. فلذلك كان هذا املعهد ممّيزا بوجود املواد الدراسية املختلفة املتنوعة فيه. وقد قام 
علم  م حول تعليم اللغة العربية فيه. وقد ُعرف منه أن 0191الباحث حبثا علميا سنة 
علم عليم املستخدمة لتاملواد التعليمية وكانت  النحو صار من أحد املواد املدروسة فيه.
"النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمدارس هي كتاب يف ذلك املعهد النحو 
وقد وجد الباحث مبطالعة ذلك . تأليف علي اجلارم ومصطفى أمني" -االبتدائية 
 91.بألوان أو صور كتابة فحسب غرَي جمهزحيتوي على  أنه الكتاب 
بعض مدرسي علم النحو فيها قد قام الباحث أيضا مبقابلة رئيس تلك املدرسة و 
 م لتحليل حاجات الطلبة يف0109وبعض طالب تلك املدرسة يف شهر فرباير سنة 
بأن   ةببعض املدرسني والطل . وعرف الباحث مبقابلةتعّلم علم النحو يف تلك املدرسة
الطلبة قد شعروا بصعوبة يف فهم مادة علم النحو وقد شعروا أيضا مبلل يف تعلم من  كثري
العلم. إن أسباب تلك املشاعر منها صعوبة مادة علم النحو، ورتابة طريقة التعليم هذا 
وسرعة شرح  ،نقصان استخدام الوسيلة التعليميةو  ة التعليم،املستخدمة يف عملي
 يف عملية التعليم.  ، ورتابة عرض مادة علم النحواملدرسني
مهّمٌة جدا اجلذابة  التعليمية املادة تطويرومن تلك البيانات عرف الباحث أن 
البسيطة اجلذابة اليت تساعد  املواد التعليميةللمدرسني. ولذلك أراد الباحث أن يصنع 
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املادة التالميذ يف فهم قواعد اللغة العربية أي علم النحو فهما سهال. سيصنع الباحث 
سني ( للمساعدة على املدر Mind Mappingباخلريطة الذهنية ) التعليمية للقواعد النحوية
مراجع وبعض  يف تعليم علم النحو. سيجعل الباحُث الكتَب النحويَة املستخدمَة فيه
 مصدرًا لصناعة تلك اخلريطة. أخرى
بالنظر إىل احلجج املذكورة اليت توجد يف تلك املدرسة وبالنظر إىل أمهية علم 
مية لعلم التعليتطوير املواد النحو لدارسي اللغة العربية فعرف الباحث أن البحث حول 
فلهذا اختار الباحث يف تلك املدرسة مهّم جدا. ( Mind Mapالنحو باخلريطة الذهنية  )
” اإلسالم“نية يف مدرسة تطوير مادة القواعد النحوية ابخلريطة الذهموضوعا حول " 
الثانوية  "اإلسالم"". واختار الباحث مدرسة جبوريسان مالراك فونوروغو الثانوية
ليمية اجلذابة التعاملواد نوروغو ألن هذه املدرسة ختتاج كثريا إىل وجود جبوريسان مالرك فو 
م القواعد النحوية أي علم النحو. إضافة إىل ذلك، اختار الباحث لدى الدارسني لتعل
م الباحث هبذا البحث يف سيقو هذه املدرسة لوجود ميزة خاصة يف عملية التدريس فيها. 
التعليمية املطورة لتعليم علم النحو يف تلك  املوادتلك  مفعالية استخدا ملعرفة تلك املدرسة
 عملية تعليم اللغة العربية فيها خاصة يف تعليم علم النحو.جودة ولرتقية  املدرسة الثانوية
 
 ب. أسئلة البحث
 انطالقا من خلفيات البحث املذكورة فكانت أسئلة هذا البحث فيما يلي:
( يف مدرسة Mind Mapخلريطة الذهنية )لقواعد النحوية بامادة ا تطويركيف    (9
 "اإلسالم" الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو؟
( يف مدرسة Mind Map) لقواعد النحوية باخلريطة الذهنيةمادة اما صالحية   (0
 "اإلسالم" الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو؟  
ع تعلم الطلبة ونتائجه املطّورة لرتقية دوافلقواعد النحوية مادة اما فعالية استخدام   (3




 ج. أهداف البحث 
اعتمادا على أسئلة البحث املذكورة، فيكون اهلدف العام من البحث هو 
( يف Mind Mapإعداد الوسيلة التعليمية للقواعد النحوية باخلريطة الذهنية )وصف كون 
. وتفصيل ذلك اهلدف العام كما نوية جبوريسان مالراك فونوروغومدرسة "اإلسالم" الثا
 يلي:
( يف مدرسة Mind Map) لقواعد النحوية باخلريطة الذهنيةمادة ا تطوير ( وصف9
 ."اإلسالم" الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو
( يف مدرسة Mind Map)لقواعد النحوية باخلريطة الذهنية مادة امعرفة صالحية ( 0
 سالم" الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو"اإل
املطّورة لرتقية دوافع تعلم الطلبة لقواعد النحوية مادة افعالية استخدام ( معرفة 3
 .ونتائجه يف مدرسة "اإلسالم" الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو
 
 د. فروض البحث
خلريطة لقواعد النحوية بامادة افرض البحث هلذا البحث هو: إن استخدام 
فّعال لرتقية دوافع التعلم ونتائجه لدى طلبة مدرسة "اإلسالم" الثانوية  جبوريسان الذهنية 
 مالراك فونوروغو.
 
 ه. أمهية البحث
 يرجى أن يكون هذا البحث مفيدا لألطراف العديدة، وهي:
 دّرسي اللغة العربية يف مرحلة املدرسة الثانوية:مل -9
التعليمية اليت قد طّورها الباحث لتعليم  املادة يستطيع املدرسون أن يستخدموا
التعليمية اجلديدة األحسن منها املادة علم النحو يف مدارسهم وجيعلوها أساسا يف صناعة 




 لدارسي اللغة العربية يف مرحلة املدرسة الثانوية: -0
التعليمية يف تعلمهم حَت سهل  املادةيستطيع الدارسون أن يستخدموا تلك 
 عليهم تعلُم علم النحو ويستطيعون أن يفهموا قواعد اللغة العربية فهما جيدا. 
 للمعاهد أو املدارس أو مؤسسات تعليم اللغة العربية: -3
التعليمية تطوير املواد ليكون هذا البحث مرجعا ملؤسسة تعليم اللغة العربية يف 
 ليم اللغة العربية خاصة يف مادة علم النحو.اليت سُتستخدم يف تع
 للباحث: -4
التعليمية الفّعالة واجلّذابة لدى  املوادصناعة لتزداد معلومات الباحث حول 
 طالب اللغة العربية.
 
 و. حدود البحث
 حدد الباحث يف هذا البحث كما يلي:
 احلدود املوضوعية .9
ريطة الذهنية يف مدرسة خلتطوير مادة القواعد النحوية باموضوع هذا البحث "
". إن الباحث سيستخدم كتاب الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو "اإلسالم"
تأليف علي اجلارم  -"النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمدارس االبتدائية 
التعليمية.  املادةكأساس يف إعداد تلك وبعض مراجع أخرى  ومصطفى أمني" 
اليت يتعلمها طالب الفصل احلادي عشر، وهي تتكون يأخذ الباحث املوضوعات 
موضوعات  5موضوعا من الكتاب اجلزء الثاين، و  90موضوعا، كانت  91من 
من الكتاب اجلزء الثالث. املوضوعات املدروسة يف ذلك الفصل من الكتاب اجلزء 
لعلم، ( ا3( النكرة واملعرفة، )0( عالمات التأنيث يف األمساء، )9الثاين كما يلي: )
( االسم ٦( الضمري )املنفصل، املتصل، املسترت(، )5( املعّرف باأللف والالم، )4)
( أفعال االستمرار الناسخة و 1( نائب الفاعل، )1( اسم اإلشارة، )1املوصول، )
( ظرف الزمان 90( املفعول ألجله، )99( املفعول املطلق، )91"ما دام"، )
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( 9ة من الكتاب اجلزء الثالث فهي: )وظرف املكان. أما املوضوعات املدروس
( خرب 3( خرب املبتدإ حني يكون مجلة أو شبه مجلة، )0املبتدأ واخلرب وَتطابُقهما، )
( املصدر 5( مواضع فتح مهزة أّن، )4النواسخ حني يكون مجلة أو شبه مجلة، )
املؤول من أن والفعل. وسيأخذ الباحث باب "مواضع فتح مهزة أّن" من ذلك 
 للقيام بالتجربة امليدانية.   الكتاب
 احلدود املكانية .0
جيري هذا البحث يف الفصل احلادي عشر يف مدرسة "اإلسالم" الثانوية جبوريسان 
مالراك فونوروغو. سيقوم الباحث بالبحث يف الفصل احلادي عشر. إن الفصل 
احلادي عشر هلذه املدرسة يتكّون من تسع فصول، ولكن العينة هلذا البحث 
ن من الفصلني فحسب، ومها الفصالن الذان يسكن تالميذمها يف املعهد تتكو 
" للتجربة B" و"Aلتلك املدرسة. سيستخدم الباحث الفصل احلادي عشر "
 91املنتج يف الفصول اليت تتعلم عرب إنرتنت سيأخذ الباحث تجربة لأما  امليدانية.
 طلبة من الفصل احلادي عشر كعينة حبثه.
 احلدود الزمانية .3
 م. 0109-0101يف السنة الدراسية يونيو  – يعقد هذا البحث يف شهر إبريل
 
 ز. مواصفات اإلنتاج
باخلريطة الذهنية يف مدرسة "اإلسالم" الثانوية  القواعد النحوية مادةمواصفات 
 جبوريسان مالراك فونوروغو كما يلى:
ريطة الذهنية التعليمية للقواعد النحوية باخل املادةاإلنتاج يف هذا البحث هو  (9
 وإرشادات استخدامها.
التعليمية مميزة بإمكانّيتها على استخدامها للتعلم الذايت لدى الطلبة، املادة  ههذ (0
زٌَة بإرشادات استخدامها املادةفإن تلك  . وجود تلك اإلرشادات أي قراءهتا جُمَهن
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املادة لك مُيِكن الطلبَة بأن يتعلموا بأنفسهم دون حضور املدرسني، يعين بقراءة ت
 . املكتوبة باللغة اإلندونيسية مع قراءة تلك اإلرشادات
التعليمية لتعليم علم النحو املواد هي إحدى  لقواعد النحوية باخلريطة الذهنيةمادة ا (3
أما  .الذهنية، وكانت هذه اخلريطة مطبوعة على الفتة ائطاخلر  صور على شكل
 إرشادات استخدامها مطبوعة على شكل كتاب.
ع املدرسون أن يستخدموا هذه الوسيلة لتعليم علم النحو عرب االنرتنت يستطي (4
(Daringوملف إرشادات استخدامها )على ادة التعليمية ( بإرسال ملف هذه امل
هم. فُيمكنهم هبَذيِن ملَفنْيِ أن يقوموا بالتعلم الذايت بدون تب( إىل طلPDF  شكل
 حضور املدرسني أو شرحهم.
سنتيمرت. أما  x 905 951املطبوعة على الفتة هو  يميةاملادة التعلحجم تلك  (5
سنتيمرت. وأما لتعليم علم  x 0101 09حجم كتاب إرشادات استخدامها فهو 
وَمَلَف املادة التعليمية ( فجعل الباحث َمَلَف تلك Daringالنحو عرب االنرتنت )
ون من تتك املادة التعليمية. تلك pdfملَفنْيِ على شكل  إرشادات استخدامها
نصوص قواعد اللغة العربية على شكل اخلرائط الذهنية ال ملّونة. وأما كتاب 
، لفهم تلك املادة التعليميةإرشادات استخدامها فيتكّون مضمونه من اإلرشادات 
وهي مكتوبة باللغة اإلندونيسية. وكان غالف ذلك الكتاب ملونا، وهناك كتابة 
براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اسم الكتاب وشعار جامعة موالنا مالك إ
وشعار معهد "اإلسالم" واسم الفصل املدرسي واسم الكاتب ول محة إعالمية عن 
 ذلك الكتاب.   
تتضمن على خرائط ذهنية  (الصور) اللوحة أيالالفتة  كانت مكونات تلك (٦
للقواعد النحوية على أساس الكتاب املدرسي املستخدم لتعليم علم النحو يف تلك 
ملدرسة، وهو كتاب "النحو الواضح" يف قواعد اللغة العربية للمدارس االبتدائية ا
وكان الكتاب املستخدم يف الفصل احلادي   تأليف علي اجلارم ومصطفى أمني.
عشر هو كتاب "النحو الواضح" اجلزء الثاين والثالث. وتتكون مادة النحو لذلك 
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( النكرة 0ث يف األمساء، )( عالمات التأني9موضوعا، وهي: ) 91الفصل من 
( الضمري )املنفصل، املتصل، 5( املعّرف باأللف والالم، )4( العلم، )3واملعرفة، )
( أفعال 1( نائب الفاعل، )1( اسم اإلشارة، )1( االسم املوصول، )٦املسترت(، )
( املفعول ألجله، 99( املفعول املطلق، )91االستمرار الناسخة و "ما دام"، )
( خرب 94( املبتدأ واخلرب وَتطابُقهما، )93لزمان وظرف املكان، )( ظرف ا90)
( خرب النواسخ حني يكون مجلة أو 95املبتدإ حني يكون مجلة أو شبه مجلة، )
 ( املصدر املؤول من أن والفعل. 91( مواضع فتح مهزة أّن، )9٦شبه مجلة، )
 
 ح. حتديد املصطلحات
 للقواعد  التعليميةاملادة ث هي املطورة يف هذه  البح املادة:   املادة (9
 النحوية باخلريطة الذهنية.    
: املراد بالقواعد النحوية هو قواعد اللغة العربية أي أصول تُعرف  القواعد النحوية (0
 هبا أحواُل الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء. وال    
ينحصر هذا البحث على علم النحو فحسب بل يتوسع إىل 
الصرف يف بعض البحوث. ويف هذا البحث أن  مضمون علم
تلك القواعد هي بعض القواعد النحوية املوجودة يف  كتاب 
 "النحو الواضح" اجلزء الثاين والثالث.
 : وهي تقنية استخدام الدماغ بالكامل باستخدام الصور املرئية  اخلريطة الذهنية (3
 آثار يف  والبنية التحتية الرسومية األخرى لتكوين انطباغ أو    
 الدماغ. يف هذه البحث أن هذه تقنية تطبق يف إنتاج الوسيلة     




 ط. الدراسات السابقة
السابقة اليت  الدراساتالعلمية يف هذا املوضوع، ومن  الدراساتقد ُأجريت 
 يلي: تتعلق بتطبيق اخلريطة الذهنية يف عملية تعليم القواعد النحوية كما
البحث الذي قام به حممد داود زهري الدين، حتت املوضوع "استخدام اخلرائط  (9
الذهنية يف تعليم النحو لتالميذ مدرسة الكوثر الدينية دوكوه كوطارجا فانداأن".  
كانت أهداف ذلك البحث هي وصف تطبيق استخدام اخلرائط الذهنية يف تعليم 
عملية التعليم والتعلم فيها باستخدام  علم النحو يف تلك املدرسة وجتربة فعالية
اخلريطة الذهنية. وكان املدخل املستخدم فيه هو املدخل الكمي، أما املنهج 
( 9املستخدم فيه فهو املنهج التجرييب. وكانت نتائج ذلك البحث فهي كما يلي: )
تطبيق استخدام اخلرائط الذهنية يف تعليم علم النحو يف تلك املدرسة قد أقام به 
لباحث ثالث مرات، يتعلمون التالميذ يف اللقاء األول "أنواع الكلمة"، و"اجلملة ا
( أن عملية 0املفيدة" يف اللقاء الثاين،  مث "الفعل املضارع" يف اللقاء الثالث، )
التعليم والتعلم باستخدام اخلريطة الذهنية فعالة لرتقية كفاءة الطلبة يف تعليم علم 
أكرب من نتيجة التقدير املعنوي  t.hitung  =4،01 النحو، حيث تكون النتيجة
(t.table) 5% =  0،109.99 
نيقا أندي رمضان، حتت املوضوع "تطوير املواد التعليمية البحث الذي قد قام به  (0
لتعليم القواعد على أساس اخلريطة الذهنية لطلبة الصف احلادي عشر يف مدرسة 
أن أهداف هذا البحث هي وصف تطوير  بندر المبونج". 2حممدية الثانوية املهنية 
املواد التعليمية لتعليم القواعد باخلريطة الذهنية لطلبة ذلك الفصل، ووصف جدوى 
املواد التعليمية لتعليم القواعد باخلريطة الذهنية لطلبة ذلك الفصل، ووصف استجابة 
نوع هذا  طلبة ذلك الفصل حنو املواد التعليمية لتعليم القواعد باخلريطة الذهنية.
(، ومنوذج هذا R&D/ Research and Developmentالبحث هو البحث والتطوير )
( إن 9. وكانت نتائج هذا البحث هي )Gallو   Borgالبحث يتبع بأساس منوذج 
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كوه كوطارجا فانداأن، البحث استخدام اخلرائط الذهنية يف تعليم النحو لتالميذ مدرسة الكوثر الدينية دو , حممد داود زهري الدين 
 .(0191)ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج0  العلمي
99 
 
( إن نتائج 0التطوير فيه يتضمن ثالثة أشياء رئيسية، وهي املنتج واملادة واللغة، )
% مع معايري "الئق"،  ٦9،05بلغت نتائجه التحقق من صحة فريق خرباء املواد 
% مع املعايري "الئق  19،٦أما نتائج التحقق من صحة خرباء اإلعالم فبلغت 
% مع املعايري 10،5جدا"، أما نتائج التحقق من صحة الفريق اللغوي بلغت 
"الئق". أما استجابة الطلبة لرسم اخلريطة الذهنية فتدل على املعايري "مثرية جدا 
 90%.10،0مام"، وكانت نسبتها لالهت
 Upaya Meningkatkan إيوان سيسوانطا، حتت املوضوع "البحث الذي قام به  (3
Qawaid Bahasa Arab Melalui Model Pembelajaran Mind Map Di Prodi 
Ekonomi Syariah – STAI Auliaurrasyidi Tembilahan, Jurnal Al-Muqayyad  "
عربية باستخدام إسرتاتيجية اخلريطة الذهنية يف قسم أي ترقية فهم قواعد اللغة ال
االقتصاد الشرعي باملعهد العايل أولياء الراشدين اإلسالمي متبيالهان. أن هدف هذا 
البحث هو ترقية كفاءة الطلبة يف فهم قواعد اللغة العربية باستخدام استرياتيجية 
ي، وتنفيذ هذا البحث اخلريطة الذهنية. هذا البحث يعد من البحث الصفي اإلجرائ
ينقسم إىل دورين. نتائج هذا البحث هي أن استخدام استرياتيجية اخلريطة الذهنية 
فّعال لرتقية كفاءة الطلبة يف فهم قواعد اللغة العربية، حيث يرّقي معدل نتائج اختبار 
أما يف  ٦5،0الطلبة يف الدور األول والثاين )معدل نتائج اختبار الطلبة قبل الدور 
 93(.19،4أما يف الدور الثاين فهي  14،1لدور األول فهي ا
 Penerapan Metodeالبحث الذي قام به ذرة نفيسة ورمسوعني، حتت املوضوع " (4
Mind Mapping Dalam Pembelajaran Tarkib Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 
Siswaتعلم الطلبة.  " أي استخدام اخلريطة الذهنية يف تعليم الرتاكيب لرتقية نتائج
ج مبدرسة املتوسطة باتو اإلسالمية  1هذا البحث أقا به الباحثان يف الفصل 
احلكومية. أن هذا البحث يعد من البحث الصفي اإلجرائي. وكان تنفيذه ينقسم 
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إىل دورين، كل دور يتكّون من أربعة خطوات وهي التخطيط وتنفيذ اإلجراءات 
ث هي أن استخدام اخلريطة الذهنية يف تعليم واملالحظة والتبصر. نتيجة هذا البح
الرتكيب فّعال لرتقية نتائج تعلم الطلبة فيه، حيث يرّقي معدل نتائج اختبار الطلبة يف 
أما يف الدور الثاين فهي  ٦3،٦3الدور الثاين )معدل نتائجهم يف الدور األول 
1٦،1٦.)94 
ذهنية يف تعليم القواعد هذه هي البحوث السابقة اليت تتعلق باستخدام اخلريطة ال
العربية. أما العالقة بني البحوث السابقة املذكورة وهذا البحث )البحث اجلديد( فهي  
 كما يلي:
إن هذه الدراسة )أي الدراسة حول استخدام اخلريطة الذهنية يف  تعليم القواعد  (9
العربية( قد قام هبا باحثون سابقون قبل وجود هذا البحث )الدراسة اجلديدة(، 
ولكن توجد بينهما فُروٌق يف نوع البحث أي طريقة البحث واملادة واإلنتج )أي 
 املنتجات( ومرحلة مكان البحث.
 إن هذا البحث َل يكرر نتاج الدراسات السابقة. (0
إن هذا البحث خيالف البحث األول والثالث والرابع يف نوع البحث أي طريقة  (3
ا الثالث والرابع فريكز يف البحث البحث، أن األول يركز يف البحث التجرييب، أم
 . (R&D)الصفي اإلجرائي. وأما هذا البحث فريكز يف البحث والتطوير 
إن هذا البحث مياثل البحث الثاين يف نوع البحث، وهو البحث يف البحث  (4
به يقام . إن البحث األول ما تختلفهل جمتمع البحث(، ولكن R&Dوالتطوير )
قام به يف ، أما هذا البحث في بندر المبونج 2هنية مدرسة حممدية الثانوية امليف 
، فيكون جمتمع البحث هلما مدرسة "اإلسالم" الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو
 .تختلف
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 التعليمية املادة .أ 
 التعليميةاملادة مفلوم  .1
ى الطالب تعلمها من املادة التعليمية هي املعرفة واملواقف واملهارات اليت جيب عل
( أن املواد التعليمية هي مواد Panen (9115 ذكرو  95أجل حتقيق معايري الكفاءة املعّينة.
املواد التعليمية  9٦مرتبة بشكل منهجي يستخدمها املعلمون والطالب يف عملية التعلم.
م املهمة ملساعدة الطلبة على حتقيق معايري الكفاءة يهي أحد مكونات نظام التعل
  91كفاءات األساسية.وال
 -( أن املواد التعليمية حتتوي على احملتوى Carey (0119 ، وDick ،Carey ذكر
الذي سيستخدمه الطلبة لتحقيق  -سواء املكتوب أو الوسيط أو امليسر من ِقَبل املعّلم 
املكونات  جب أن حتتوي املواد التعليمية علىفي 91أهداف التعلم أو الكفاءات املرجونة.
جيب أن تكون املواد التعليمية و 91، والتقومي.دة، ووصف / عرض املالية: أهداف التعلمالتا
مصممة بشكل منهجي وجمهزة مبكونات ميكن هبا أن تدعم عملية التدريس والتعلم حَت 
 01.يتمكن املدرسني من قيادة الطالب إىل األهداف اليت قد مت حتديدها.
أحد التعليمية هي  املادةد منها بأن راء اخلرباء، نستفيآومن تلك اآلراء أي 
 بشكل منهجيمرتبة عرفة ومواقف ومهارات معلى شكل مواد أي نظام التعليم مكونات 
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، أهداف التعلم . وجيب أن حتتوي تلك املادة علىلدى الطلبة لتحقيق أهداف التعليم
  .عرض املادة، والتقومي /ووصف
 
 أمهية املادة التعليمية .2
ا دور مهّم أي موقع اسرتاجتي يف عملية التعليم، وتصري أحد املواد التعليمية هل
أسباب يف حتقيق أهداف التعليم، ألهنا تعّد مدخالت مفيدة إضافًة إىل املناهج الدراسية 
أو برنامج التعليم، واملعّلم أي املدرس، والوسائل التعليمية، والتقومي، وغريها. وميكن أن 
م باملواد التعليمية املستخدمة يف عملية التعليم. فلذلك  تتأثر جودة عمليات ونتائج التعلي
إن استخدام املواد التعليمية  09تصري املواد التعليمية هلا دور مهم وحاسم يف نظام التعليم.
من ِقَبِل الطلبة واملدرسني يهدف إىل  حتقيق الكفاءات املتوقعة لدى الطلبة. لذلك، يتعني 
 ةبالطلين على تطوير املواد التعليمية املناسبة باحتياجات على املعلمني أن يكونوا قادر أن 
 00واجملتمع ومتطلباهتم.
واد امل، و الطلبة، و املدرس م الثالثة، وهييتأيت مواد التعليم لتكمل عناصر التعل
يجب على املدرسني تدريس املادة التعليمية أو تقدميها يف أنشطة التعلم، ف 03.يةالتعليم
املادة التعليمية من أجل حتقيق الكفاءات اليت سيتم تقييمها  سةُ دراوأما على الطلبة فَ 
اضح فلذلك، و  04باستخدام أدوات التقييم اليت تستند إىل مؤشرات التحصيل التعليمي.
لنا أن املواد التعليمية مهمة جدا يف عملية التعليم والتعلم، فإهنا من أهم مكانة يف عملية 
صعب على املدرسني ترقية فعالية عملية التعليم بعدم املواد التعليم لدى الطلبة واملدرسني. سي
التعليمية، إضافة إىل ذلك سيواجه الطلبة عقبات يف التكيف مع التعلم بعدم املواد التعليمية، 
جعة االسيما إذا كان املدرس يقدم ويعرض املواد سريعا وغرَي واضح، فصعب عليهم فهم ومر 
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، تصري املواد التعليمية إحدى مواد ميكن استخدامها )من ما قد قّدمه املدرس إليهم. فبذلك
 05م. يِقَبل املدرسني والطلبة( إلصالح وحتسني جودة التعل
املناسبة الحتياجات التعليمية  املوادبالنظر إىل تلك اآلراء واضح لنا أن استخدام 
التعليم، هلا دور مهم يف عملية املواد يف الفصول املدرسية مهم جدا. فإن تلك الطلبة 
تحقيق أهداف التعليم ل أداةو  مالتعلييف عملية  أهم مكانةو مدخالت مفيدةً وهو كوهنا 
 .ميوحتسني جودة التعل وإلصالح
 
 أنواع املادة التعليمية .3
من أمثلة املواد التعليمية هي الكتب املدرسية والوسائط اللمسية )األدوات اليدوية( 
اق عمل الطلبة والنشرات والصحف واجملالت وبرامج الفيديو والربامج الصوتية وأور 
كون بعضها مطبوعة تقد املواد التعليمية يف هذا العصر، و  توّفرت أنواعقد و  0٦وغريها.
املواد التعليمية املطبوعة اليت يتم العثور عليها غالًبا تشتمل على  بعضها غري مطبوعة.و 
وأما املواد  ،وغريها لطالبالنشرات والكتب والوحدات النمطية والكتيبات وأوراق عمل ا
التعليمية غري املطبوعة فتشتمل على املواد التعليمية الواقعية واملواد التعليمية املطورة من عناصر 
وما أشبه  بسيطة واملواد التعليمية الصامتة والعرضية والفيديو والصوت والشفافية العلوية
درسني هي وسائل اإلعالم املواد التعليمية الرئيسية للمويرت يوليلى بأن  01.ذلك
املطبوعة، مثل: الكتب والكتيبات واجملالت والصحف وامللصقات وأوراق املعلومات 
 01املستقلة وتخطوطات الكتيبات واخلرائط والصور والبيئة احمليطة.
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( أنواع املواد التعليمية بناًء على كيفية عملها 911٦وآخرون ) Heinich قّسمقد 
 :أقسام، وهي مخسة إىل
اد تعليمية غري معروضة جبهاز العرض، مثل: صور، رسوم بيانية، شاشات مو  .9
 .عرض )لوحة(، مناذج
مواد التدريس معروضة جبهاز العرض، مثل الشرائح ، وشرائط األفالم ، والشفافية  .0
 .العلوية ، وإسقاطات الكمبيوتر
 املواد التعليمية الصوتية، مثل الكاسيت واألقراص املدجمة. .3
 .بالفيديو، مثل الفيديو واألفالممواد تعليمية  .4
مواد تعليمية بواسطة الكمبيوتر، مثل التعليمات احلاسوبية أو الوسائط املتعددة  .5
  01.القائمة على الكمبيوتر أو الوسائط التشعبية.
 
 القواعد النحوية  . ب
 مفلوم القواعد النحوية .2
ن علم النحو يقصد بالقواعد النحوية علم يتعلق بقواعد اللغة العربية. قال عطا أ
علم يعرف به كيفية الرتكيب العريب صحة وضعفا، وكيفية ما يتعلق باأللفاظ من حيث 
وقال الشيخ مصطفى غاليني أن علم النحو هو علم بأصول تُعرف هبا  31وقوعها.
أما فؤاد نعمة فقال بأن النحو هو  39أحواُل الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء.
 30ل كلمة داخل اجلملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعراهبا.علم يعرف به وظيفة ك
وهبذه اآلراء يتضح أن القواعد النحوية هي علم يتعلق بأحوال الكلمات العربية من 
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حيث وقوعها يف اجلمل وضبط أواخرها. فبهذا العلم سيستطيع تالميذ اللغة العربية أن 
ة أواخر الكلمات عند قراءة يعرفوا وظيفة كل كلمة يف اجلملة ومراعاة صحة قراء
 النصوص العربية.
 
 أمهية القواعد النحوية .0
ميكنُنا بفهم القاعدة النحوية أن نقرأ النصوص العربية قراءة صحيحة وأن نفهمها 
فهما جيدا. وميكننا به أيضا أن نكتب كتابة عربية صحيحة حسب قواعد اللغة العربية. 
دي دارسي اللغة العربية الستيعاب تلك اللغة. فصار علم النحو من أحد العلوم املهّمة ل
قال الشيخ شرف الدين حيىي العمريطي "والنحو أوىل أوال أن يعلما # إذ الكالم دونه ال 
ينبغي لدارسي اللغة العربية أن يتعلم علم النحو منذ بداية تعلمهم اللغَة  33يفهما".
على فهم كالم العرب وكتابة  العربيَة، ألنه أصل لفهم كالم العرب. فال يقدر الدارسون
العرب وال يقدرون على كتابة النصوص العربية إال بفهم ذلك العلوم فهما جيدا. فلذلك 
 نعرف أن علم النحو من أهّم العلوم لدى دارسو اللغة العربية. 
يرى أحد املختصني يف تعليم اللغة العربية أن أهداف تعلم علم النحو تختلفة 
ليمية، وأن أهداف تعليم علم النحو يف املرحلة االبتدائية بالوطن باختالف املرحلة التع
العريب هي مساعدة الطالب على كل من: صحة القراءة وفهمها، صحة الكتابة، فهم  
املسموع، صحة النطق يف التعبري الشفوي، ضبط الكالم، إدراك اجلملة ومتييز عناصرها، 
املؤثرة يف اإلعراب، ومعرفة احلكم  معرفة وظائف اجلملة وأحكامها، معرفة العوامل
أما يف إندونيسيا فكانت أهداف تعليم تلك العلم يف   34اإلعرايب والعالقات املتصلة به.
املرحلة الثانوية تنحصر على معرفة القواعد األساسية من دراسة الرتكيب العربية وتتسع إىل 
 مساعدة الطالب على قراءة الكتب الدينية وفهمها. 
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 التعليمية يف تعليم القواعد النحويةوير املادة تطأمهية  .1
أن القواعد النحوية تعّد علم مهم لدى دارسي اللغة العربية، ألن هذا العلم يصري 
أحد أسس لفهم اللغة العربية. ولكن قد يُعد تعلم القواعد النحوية تعلما صعبا لدى 
مية لدى مدرسي بعضهم مع كونه مهما جدا لديهم. فتعد هذه الصعوبة مشكلة تعلي
. سيصعب على املدرسني ترقية فعالية عملية اللغة العربية ال سيما مدرسي علم النحو
التعليم بعدم املواد التعليمية، إضافة إىل ذلك سيواجه الطلبة عقبات يف التكيف مع التعلم 
فصعب  بعدم املواد التعليمية، السيما إذا كان املدرس يقدم ويعرض املواد سريعا وغرَي واضح،
جعة ما قد قّدمه املدرس إليهم. فبذلك، تصري املواد التعليمية إحدى مواد اعليهم فهم ومر 
 35م. يميكن استخدامها )من قَِبل املدرسني والطلبة( إلصالح وحتسني جودة التعل
ستصري عملية تعليم القواعد النحوية جذابة وليست ممّلة لدى الدارسني حبضور 
ة واملناسبة باحتياجات الطلبة فيها، فإن هذه املوادة التعليمية اجلذابة املواد التعليمية اجلذاب
ميكن استخدام املواد التعليمية لزيادة دافع التعلم إنه  ساجايت تستزيد دوافع تعلمهم. قال
تعلمها يف  بةلطلاالهتمام  حبيث تكون مثريةً ملونًة بالصور و  مليئةً ها علجب لدى الطالب
 تطوير املواد أنفمن هنا يتضح  36لرئيسي الذي يعترب قياسًيا.عن الكتاب ا ةً وتختلف
مهمة جدا للمدرسني والدارسني حلل مشكلة تعلم الدارسني. بوجود  اجلذابة التعليمية
حو فهما سهال، ألهنم سيسهل على الدارسني أن يفهموا مادة قواعد الن املوادتلك 
 ماسة ورغبة.  يدرسوهنا حب
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 اخلريطة الذهنية . ج
 اخلريطة الذهنية مفلوم .2
اخلرائط الذهنية نظام للتعلم والتفكري يستخدم كال اجلزأين من الدماغ وفًقا 
لطريقته الطبيعية يف العمل عن طريق إزالة كل إمكانات وقدرة دماغ املستخدم اليت ال 
تزال تخفينة، حيث يعكس النظام بصريًا ما حيدث لدماغ املستخدم عندما الدراسة 
اخلريطة الذهنية طريقة إبداعية وفعالة للتدوين، وستربز تلك الطريقة  تعد 31والتفكري.
ذكرت مارياين وأصحاهبا أن اخلرائط الذهنية تعد أداة جيدة لطالب  31خريطة لألفكار.
فبهذه اآلراء يتضح أن اخلريطة  31اللغة العربية الذين لديهم ميل لالستمتاع بالتعلم بصريًا.
طريقة أداة فّعالة للتعلم باستخدام كال اجلزأين من الذماغ الذهنية هي استخدام نظام أو 
 وفقا لطريقة عمل الدماغ الطبيعة حيث ستربز  تلك الطريقة خريطة لألفكار.
تشتمل اخلرائط الذهنية بشكل فعال على كال اجلزأين من الدماغ للتعلم 
كتابة و ترتيب   والتفكري، أي مييل الدماغ األيسر إىل استخدامه لتلقي املنبهات يف شكل
كتابة وعالقات بني الكلمات. يستخدم الدماغ األمين لتلقي املنبهات على شكل ألوان 
فباستخدام هذين جزأين من الدماغ سيسهل على الطالب أن  41وصور وأبعاد / مكاين.
 يفهموا ويتذكروا دروسهم فهما وتذكرا جيدا.
  
 أمهية اخلريطة الذهنية .0
( إحدى طُرق 9ئط الذهنية للطالب تشمل ما يلي: )ذكر ويندورا إن فوائد اخلرا
( حتسني أو ترقية مدى ذاكرات الطالب، 0رائعة لتدوين مذكرات الطالب املدرسية، )
( إحدى الطُرق السهلة 5( أفضل طريقة لكتابة مقاالت قصرية، )4( زيادة اإلبداع، )3)
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( فعالة 1لطلبة، )( زيادة الثقة بالنفس لدى ا٦للتعلم عند مواجهة االختبارات، )
  49( طريقة جيدة وقوية جًدا حلل املشكالت واختاذ القرارات.1الستكشاف األفكار، )
بالنظر إىل تلك النظرية يّتضح أن استخدام اخلريطة الذهنية يف التعلم سريّقي قدرَة 
التالميذ على تذكر موادهم املدرسية ألهنا تصري إحدى الطرق اجليدة للتدوين وتقدر على 
ية ذاكراهتم. إضافة إىل ذلك، أن استخدامها نافعا لديهم لتنمية قدرة عقوهلم يف ترق
التفكري والتذّكر، فإهنا تقدر على زيادة إبداعهم و ثقة أنفسهم و وأهنا تعّد من إحدى 
 الطرق الفعالة الكتشاف األفكار وحلل املشكالت.
هو أن تطبيق اخلريطة  وفًقا لويندورا إن سبب استخدام اخلرائط الذهنية يف التعلم
طرق طبيعية لعمل الدماغ وهي   3الذهنية يوافق على األعمال الطبيعية للدماغ. هناك 
 كما يلي:
  
يعمل الدماغ باستخدام كال جانيب الدماغ )اليسار واليمني(. ميكن أن يؤدي  (9
استخدام اخلريطة الذهنية إىل حتسني وظيفة العقلني مما يؤثر على زيادة قدرة 
 زيادًة مضاعفًة.  الدماغ
اللغة الطبيعية للدماغ هي الصور أو املرئيات، وليست اللغة الطبيعية له كتابًة أو  (0
نصوصا أو جداوال أو أرقاما أو أي شيء آخر. إن استخدام اخلريطة الذهنية 
يناسب باألعمال الطبيعية للدماغ على شكل صور ، ألن اخلريطة الذهنية تكون 
 هنية.على شكل صور أو خرائط ذ
الطريقة الطبيعية اليت يعمل هبا الدماغ هي انبعاث الفكر ، أي أن فكرة واحدة  (3
ستنتشر يف عدة أفكار، واألفكار اجلديدة ستولد أفكار جديدة أخرى. إن 
 40اخلريطة الذهنية تقدم مفاهيم على شكل خريطة تعِكس كيفية عمل األفكار.
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تساعد الطالَب على اجتناب يتضح بذلك الرأي أن استخدام اخلريطة الذهنية 
ملل عقوهلم يف عملية التعلم. فإهنا تستخدم كال جزأين من الدماغ، وكان كل من جزأين 
يعمل وظيفته عمال مناسب لطبيعته. فسيتأثّر ذلك االستخدام يف ختفيف عقوهلم عند 








 مدخل منلج البحث .أ 
 Research and) سيستخدم الباحث يف هذا البحث منهج البحث والتطوير
Development.)   البحث والتطوير هو عملية أو خطوات لتطوير املنتج اجلديد أو تكميل
ذكر سوغييونو أن البحث  43املنتج القدمي، حيث كانت تلك العملية قابلة للتربير.
بقيام هذا  44البحث املستخدمة إلنتاج منتٍج ما وجتربة فعاليته.  والتطوير هو طريقة
 املدخل سيحصل الباحثون منتجا جديدا أو منتجا ُمستكِمال ملنتج قبله. 
عند برانج  ADDIE سيستخدم الباحث يف هذا البحث منوذج البحث والتطوير
(Branch( كأساس إعداد منتجه. ذكر برانج )Branch أن )ADDIE  ن حمتصر م
Analyze  ،)التحليل(Design  ،)التصميم(Develop  ،)التطوير(Implement  ،)التطبيق(
مشهور لدى  سيستخدم الباحث هذا النموذج ألنه 45)التقومي(.  Evaluateو
اإلندونيسيني وقد استخدمه كثري من الباحثني  اإلندونيسيني يف البحث والتطوير وأن 
ات تطوير املنتج وكان ذلك الشكل حيصل هذا الشكل فيه خطوات بسيطة يف إجراء
على منتج له درجة الدقة الكبرية لوجود التجربة امليدانية )تطبيق املنتج يف الفصل( 
 وتصديق اخلرباء فيه. 
 
 إجراءات البحث والتطوير .ب 
( الذي Branchعند برانج ) ADDIEإجراءات البحث والتطوير على منوذج 
 يلي: سيستخدمه الباحث يف هذا البحث كما 
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 Branch)4٦عند برانج ) ADDIE: إجراءات البحث والتطويري  1. 2صورة 
 
 التحليل (9
يقوم الباحث يف هذا الدور مبقابلة مدرس علم النحو والطلبة يف 
مدرسة "اإلسالم" الثانوية ملعرفة عملية تعليم علم النحو يف الفصل الدراسي 
خدمة فيها وملعرفة أحوال الطلبة وطريقة التعليم والوسائل التعليمية املست
وكفاءاهتم وخصائصهم ومشاكلهم واحتياجاهتم يف تعلم علم النحو. ويقوم 
الباحث باملالحظة يف بعض الفصول املدرسية ملعرفة أحوال وهيئة الفصول 
املدرسية واملشاكل اليت تتعلق بعملية تعليم علم النحو يف الفصول املدرسية. 
العة املراجع املساعدة مثل الكتب واجملالت وسيقوم الباحث أيضا مبط
 والبحوث السابقة يتعلق بتعليم القواعد النحوية يف تلك املدرسة.
ويقوم الباحث أيضا مبطالعة الكتاب املستخدم يف تعليم علم النحو 
يف تلك املدرسة ملعرفة املواد التعليمية املدروسة فيها. بعد ما وجد الباحث 
األنشطة التعليمية لتعليم علم النحو يف تلك املدرسة البيانات والوثائق عن 
 جيعلها الباحث أساسا لتصميم املنتج.
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بعد ما حصل الباحث على تلك البيانات فسيقوم الباحث بتصميم 
املنتج الذي سيطوره الباحث. ويف هذا الدور يقوم الباحث أيضا بتعيني 
نته، وحتديد كل ما حيتاج إليه أهداف تطوير املنتج، وتعيني جمتمع البحث وعي
من الكتاب املدرسي،  الباحث بالنظر إىل األوقات املوجودة، واحملتوى
والتكنولوجيا والتسهيالت املوجودة يف تلك املدرسة، واملصروفات وغريها، مث 
 يقوم بتعيني إسرتاجتية التعليم املناسبة هبا، وتصميم حطة التدريس واالختبار.
 التطوير (3
التعليمية لتعليم القواعد  املادةث يف هذا الدور بتطوير أو إعداد يقوم الباح
النحوية يف تلك املدرسة بالنظر إىل نتائج التصميم. وإلعداد ذلك املنتج 
( لصناعة الوسيلة التعليمية Coreldrawسيستخدم الباحث برنامج كورل دراو )
املنتج  ءةأي قرا ( لكتابة إرشادات استخدامMS Wordومايكروسوفت وورد )
مث يطبعهما الباحث. بعدما يتم من إعداد ذلك املنتج سيقوم الباحث 
بتصديق ذلك املنتج مبقابلة بعض اخلرباء أو بتوزيع االستبانة إليهم أو 
التعليمية املطورة. مث يقوم  ادةقرتاحاهتم وتعليقاهتم حنو املمبناقشتهم ملعرفة ا
تاراحاهتم وتعليقاهتم حَت الباحث بتعديل أو تصحيح ذلك املنتج حسب اق
 حيصل الباحث على صالحية املنتج.
 التطبيق (4
لتطبيق استخدام منتجه أي  سيقوم الباحث بعملية التعليم يف الفصل املدرسي
التعليمية املطورة. يف هذه اخلطوة تُقام جتربُة املنتج على العينات املختارة،  ادةامل
احلادي عشر الذين  " )مجيع طالب الفصلB" و"Aهم تالميذ الفصل "
" فيصري B" كاجملموعة التجريبية وأما الفصل "Aيسكنون يف املعهد(. الفصل "
جمموعة ضابطة. يقوم فيهما الباحث باالختبار القبلي والبعدي يف اجملموعة 
التجريبية واجملموعة الضابطة مث يقارن نتائج االختبارين. ويقوم الباحث فيهما 
05 
 
م يف الفصل وتوزيع االستبانة إىل الطلبة. يقوم أيضا مبالحظة عملية التعلي
البحث بالتجربة واملالحظة ونشر االستبانة للحصول على البيانات اليت تتعلق 
 بفعالية املنتج.
 التقومي (5
سيقوم الباحث يف هذا التقومي بتحليل البيانات اليت قد حصل عليها الباحث 
ة. وكذلك سيجعل الباحث التعليمي ادةر قبله ملعرفة فعالية تلك امليف الدو 
اقرتاحات املدرسني واخلرباء وتعليقاهتم )يف اخلطوة الثالثة( حنو املنتج أساسا 
 ادةها مفيدة لديه لتعديل تلك امل. وهذه كلادة املطورةصالحية تلك اململعرفة 
التعليمية حَت تصري أحسن مما كان قبُل. مث سيقوم الباحث بإيصال نتيجة 
ملناقشة ألخذ القرارات بأن املنتج املطور يليق يف أيدي املنتج املطور إىل ا
 املستخدمني.
 
 جتربة املنتج .ج 
سيقوم الباحث يف جتربة املنتج بتخطيط التجربة وتعيني أفراد التجربة، وكان 
 البيان منهما ما يلي:
 أ( ختطيط التجربة: 
 سيستخدم الباحث جتربتني:
اخلرباء، هم بعض مدرسي  التجربة الفردية: سيقوم الباحث باملناقشة من .9
اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
وبعض مدرسي اللغة العربية يف املدرسة الثانوية يف مدرسة "اإلسالم" 
 الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو.
ة وهي التجربة امليدانية: سيقوم الباحث بتجربة املنتج على العينات املختار  .0
". سيأخذ B" و"Aفصالن من الفصول احلادية عشرة ومها الفصل "
0٦ 
 
الباحث فصلني اثنني للقيام ببحثه ألن عدد جمتمع البحث كبري، فيأخذ 
 العينَة لبحثه لِقلة فُ َرِص البحث.
 
 ب( أفراد التجربة: 
اخلرباء: مدرسو اللغة العربية يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  .9
ومدرس علم النحو يف املدرسة الثانوية جامعات سواها أو ماالنج  احلكومية
"اإلسالم" اإلسالمية جبوريسان مالراك فونوروغو. سيختار الباحث 
 املدرسني اخلرباء يف تطوير الوسائل التعليمية لتعليم اللغة العربية.
مستخدم املنتج: وهو مدرسو علم النحو يف املدرسة الثانوية "اإلسالم"   .0
المية جبوريسان مالراك فونوروغو وطالب تلك املدرسة الذين جيلسون اإلس
يف الفصل احلادي عشر، حيث كانت العينة تتكّون من طالب الفصل 
 "، هم طالب يسكنون يف املعهد لتلك املدرسة.B" و"Aاحلادي عشر "
 
 البياانت ومصادرها .د 
 يلي:البيانات اليت سيحصل عليها الباحث يف هذا البحث تتكّون مما 
البيانات الكيفية وهي البيانات اليت تتكون من الكلمات املنطوقة أو  .9
املكتوبة من مدرسي علم النحو يف تلك املدرسة والنشاطات من التالميذ. 
 مّت احلصول عليها باملقابلة واملالحظة.
البيانات الكمية، وهي البيانات اليت ميكن متثيلها وقياسها بطريقة رقمية.  .0
لى هذه البيانات بتوزيع االستبانة إىل مدرسي علم النحو ومّت احلصول ع
 واخلرباء والتالميذ يف تلك املدرسة والقيام باالختبار الذي قام به التالميذ. 
 
أما مصادر تلك البيانات فهي الطالب واملدرسون واخلرباء والكتاب املستخدم يف 




لبيانات اليت حيصل عليها الباحث من الطالب هي البيانات الكيفية والبيانات ا
مبقابلتهم ومبالحظة الطالب وتوزيع االستبانة إليهم للحصول  الكمية. يقوم الباحث
على البينات الكيفية اليت تتعلق بأحوال الطالب عند تعليم علم النحو يف الفصل 
. ويقوم الباحث باالختبار لدى الطالب للحصول التعليمية املطورة املادةوآراءهم يف 
 التعليمية املطورة.املادة على البيانات الكمية اليت تتعلق بصالحية وفعالية 
 املدرسون (0
البيانات اليت حيصل عليها الباحث من املدرسني هي البيانات الكيفية. يقوم 
بأحوال املدرسة  الباحث مبقابلة املدرسني للحصول على البينات الكيفية اليت تتعلق
 التعليمية املطورة. املادةوأحوال تعليم علم النحو فيها واقرتاهاهتم حنو 
 اخلرباء (3
البيانات اليت حيصل عليها الباحث من اخلرباء هي البيانات الكيفية والبيانات 
الكمية. يقوم الباحث مبقابلتهم للحصول على البينات الكيفية اليت تتعلق بآراءهم 
 تصحيح املنتج أي الوسيلة التعليمية املطورة. ويقوم الباحث بتوزيع واقرتاحاهتم يف
التعليمية  املادةاالستبانة إليهم للحصول على البيانات الكمية اليت تتعلق بصالحية 
 املطورة.
 الكتاب املستخدم لتعليم علم النحو (4
تلك البيانات اليت حيصل عليها الباحث من الكتاب املستخد لتعليم علم النحو يف 
املدرسة هي البيانات حول املواد التعليمية املدروسة فيها. وكان الكتاب املستخدم فيها 
هو كتاب النحو الواضح تأليف علي اجلارم ومصطفى أمني. يأخذ الباحث املواد 
 همنتجث يُدِخل الباحث تلك املواد يف التعليمية املوجودة فيه أساسا لتطوير املنتج، حي




 أدوات مجع البياانت .ه 
سيستخدم الباحث أربعة أدوات يف مجع تلك البيانات، وهي املالحظة واملقابلة 
 واالستبانة واالختبار. أما بياُن كلٍّ منها فما يلي:
 
 املالحظة .9
أي مالحظته،   املالحظة هي طريقة مجع البيانات بالنظر إىل موضع أو عملية
سواء كان باستخدام احلواس اخلمس أو بأدوات أخرى سواها، ويقصد هبا نيل 
عملية تعليم علم النحو سيالحظ الباحث  41املعلومات حلل مشكلة البحث.
الثانوية جلمع البيانات يف الدراسة املبدئية لتحليل  "الماإلس"يف مدرسة 
لم علم النحو. ويقوم الباحث حاجات الطلبة يف التعلم وملعرفة رغباهتم يف تع
التعليمية املطّورة يف املادة باملالحظة يف التجربة امليدنية حينما جيرب الباحث 
الفصول املدرسية جلمع املعلومات عن موقف الطلبة ورغباهتم يف تعلم علم 
 التعليمية باخلريطة الذهنية. املادةالنحو باستخدام 
 
 املقابلة .0
يا، وهو مبعىن احلوار الذي قام به املقابل مع مصادر املقابلة تعد استبيانا شفو 
سيقوم الباحث مبقابلة بعض  41البيانات أي املخربين لنيل البيانات منهم.
مدرسي علم النحو والطلبة جلمع املعلومات منهم عن حالة الطلبة ورغباهتم يف 
تعليمية الاملواد تعلم علم النحو، والطريقة املستخدمة يف التعليم، وآراءهم يف 
تصميم جلمع املعلومات من نقصان الاملطورة. ويقوم الباحث مبقابلة خرباء 
القواعد النحوية باخلريطة الذهنية وملعرفة مادة التعليمية املطورة لتصحيح  املادة
 .املادةموقفهم حنو تلك 
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 تقدم االستبانة بشكل عدد من األسئلة تطلب اإلجابة عنها من ِقَبل عدد من
سيقوم الباحث بتوزيع االستبانة حنو  41األفراد املعينني مبوضوع االستبانة.
مدرسي علم النحو وخرباء مادة النحو لنيل اقرتاحاهتم وتصحيحهم لتحسني 
التعليمية املطورة. يقوم الباحث بتوزيع االستبانة لبعض مدرسي علم  املادة
سهولتها وإمكانية النحو لنيل املعلومات عن نقصان تلك الوسائل من حيث 
ادة واملتصميم الاستعماهلا يف الفصل. يقوم الباحث بتوزيع االستبانة ل خرباء 
من حيث صدق املوضوعات  املادةالتعليمية لنيل املعلومات عن نقصان تلك 
. علم النحومضمون مادة و  التعليمية تصميم املادةياء املتعلقة بواملواد وكل األش
ع االستبانة للطلبة لنيل املعلومات عن دوافعهم وسيقوم الباحث أيضا بتوزي




سيقوم الباحث باالختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة قبل 
ورة، مث قام باالختبار تدريس علم النحو باستخدام الوسائل التعليمية املط
يف اجملموعة التجريبية وبدون  املادةالبعدي بعد تدريسه باستخدام تلك 
 استخدامها يف اجملموعة الضابطة.
 
 أساليب حتليل البياانت .و 
إن البيانات يف هذا البحث كثرية متنوعة، فسيحللها الباحث بقيام حتليل 
 البيانات كما يلي:
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( مجع املعلومات وإعادة النظر إىل ۱ملالحظة: حتليل البيانات من املقابلة وا .9
 ( تلخيص البيانات.4( تقدمي البيانات، ۳( تقليل البيانات، ۲نتائج البحث 
حتليل البيانات من االستبانة: أسلوب التحليل اإلحصائي الوصفي باملعدلة أو  .0
 املئوية والرموز.
ا يلي شكل الرمز وفيم .t-testحتليل البيانات من االختبار: باستخدام الرموز  .3





















1X   =  املقياس املعدل يف االختبار البعدي من الفصل التجرييب  
2X   =بطاملقياس املعدل يف االختبار البعدي من الفصل الضا 
1n  =عدد الطالب يف الفصل التجرييب 
2n  =عدد الطالب يف الفصل الضابط 
1s  =االحنراف من نتائج االختبار البعدي للفصل التجرييب 
2s  =االحنراف من نتائج االختبار البعدي للفصل الضابط 
 
 IBM SPSSولتحصيل على نتائج هذا التحليل سيستخدم الباحث برنامج 






 عرض البياانت وحتليللا ومناقشتلا
 اعرض البياانت وحتليلل .أ 
، كانت املباحث يف هذا البحث بالنسبة إىل أسئلة البحث يف الباب األول
املادة التعليمية املطورة وصالحية تلك  املادةتتكون من ثالثة مباحث، وهي إعداد 
لرتقية دوافع تعلم الطلبة ونتائجه يف مادة علم النحو. أما البيان من هذه  تهاوفعالي
 الثالثة فما يلي:
 "اإلسالم"ية يف مدرسة حوية ابخلريطة الذهنتطوير مادة القواعد الناملبحث األول: 
 جبوريسان مالراك فونوروغو الثانوية
إلمتام هذا البحث قد قام الباحث بتحليل احتياجات الطلبة يف تعّلم علم 
 املادة صميمحث يف عملية البحث، مث قام بتالنحو، مث تصميم كل ما حيتاج إليه البا
الفصل املدرسي، مث قام  اخلرباء وتعديلها، مث قام بتطبيقها يف مناملطورة وتصديقها 
 بالتقومي ملعرفة صالحيتها وفعاليتها. وأما البيانات من هذه اخلطوات فكما يلي:
 حتليل االحتياجات .2
قام الباحث بتحليل االحتياجات ملعرفة أحوال الطلبة وكفاءاهتم وخصائصهم 
وريسان ومشاكلهم واحتياجاهتم يف عملية تعّلم علم النحو يف مدرسة اإلسالم الثانوية جب
طريقة التعليم والوسائل التعليمية مناهج التعليم و مالراك فونوروغو. إضافة إىل ذلك معرفة 
والكتب املدرسية املستخدمة يف تلك املدرسة. وللحصول على تلك البيانات قام الباحث 
مبقابلة رئيس املدرسة وبعض املدرسني وبعض الطلبة، وقد قام أيضا مبالحظة بعض 
سية ومطالعة الكتب املدرسية املستخدمة فيها. والبيانات احملصولة من ذلك الفصول املدر 
 التحليل كما يلي:
يف مدرسة اإلسالم الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو يتكّون  املنهج املستخدم (9
من ثالثة مناهج، وهي املنهج من املعهد السلفي واملنهج من املعهد العصري 
30 
 
وأما لتعليم علم النحو  51ينية جلمهورية إندونيسيا.واملنهج من وزارة الشؤون الد
  59العصري بغونتور. "دار السالم"فاستخدمت تلك املدرسة املنهج من معهد 
أهدف تعليم علم النحو يف تلك املدرسة منها ترقية كفاءات الطلبة يف استخدام  (0
يُهدف إضافة إىل ذلك،  50اللغة العربية، شفويًة كانت تلك الكفاءات أم حتريريًة.
تعليم علم النحو يف تلك املدرسة لرتقية كفاءات الطلبة يف قراءة كتب الرتاث من 
الكتب الدينية. وأما الغرض اخلاص لتعليم علم النحو يف تلك املدرسة فهو أن 
يفهم وحيفظ الطلبة قواعد اللغة العربية ويقدروا على تكويِن مجلة عربية وإعراِب  
 53كلمات عربية.
علم النحو املستخدمة فيها هي الطريقة االستقرائية أي طريقة  إن طريقة تعليم (3
ل بدأ املدرس التعليَم بإعطاء أمثلة من اجلم 54التعليم "من األمثلة إىل القاعدة".
مجل عربية تتعلق باملوضوع املدروس يف الفصل  تكوينالعربية أو بأمِر طلبِته ب
القواعد النحوية املتعلقة املدرسي. مّث قام املدرس بشرح تلك اجلمل وب تقدمي 
 55هبا.
الكتاب املدرسي املستخدم لتعليم علم النحو يف تلك املدرسة هو كتاب "النحو  (4
الواضح" يف قواعد اللغة العربية للمدارس االبتدائية تأليف علي اجلارم ومصطفى 
إن مضمون هذا الكتاب حيتوي على أمثلة  5٦أمني، اجلزء الثاين واجلزء الثالث.
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فيحتوي هذا  النحوية املتعلقة هبا ومترينات. العربية وشرحها والقواعدمن اجلمل 
 57رسوم بيانية أو صور أو ألوان.دون وجود الكتاب على كتابة فحسب 
الوسائل التعليمية املستخدمة لتعليم علم النحو يف تلك املدرسة منها السبورة  (5
لعرض غري أما جهاز ا 51والكتب املدرسية واجلمادات املوجودة يف الفصل.
 51موجود إال يف الفصل الثاين عشر.
إن الطلبة ال جيوز هلم أن حيملوا أجهزًة إلكرتونيًة إىل املدرسة حالَة التعّلم، وهي  (٦
 ٦1من الساعة السابعة صباحا حَت الساعة الثانية هنارا.
وقد عرف الباحث مبقابلة بعض  ٦9إن كفاءات الطلبة يف علم النحو متنوعة. (1
ض الفصول املدرسية أن أكثر الطلبة شعروا بأن مادة علم الطلبة ومالحظة بع
 ٦0النحو صعبة لديهم.
قد واجه املدرسون مشاكل يف تعليم علم النحو. وأكثر املشاكل بسبب نقصان  (1
محاسة الطلبة يف تعلم هذا العلم. وشعر بعض املدرسني بأن الطلبة يتكاسلون 
م يتكاسلون عن استخدام عن عمل وظيفة منزلية تتعلق بعلم النحو. ورأوا بأهن
اللغة العربية يف تكلمهم، وهذا قد يسبب إىل نقصان محساهتم يف تعلم علم 
النحو. وقد رأى أحد املدرسني بأن املدرسة ال تُلزِم طلبَتها بالتكلم باللغة العربية، 
 ٦3فهذا هو من أسباب تكاسلهم عن استخدام اللغة العربية يف تكلمهم اليومي.
 ة مشاكل كثرية أيضا يف تعلم علم النحو، منها:وقد واجه الطلب (1
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  الطلبة قد يشعروا بالتكاسل عن أعمال الوظائف املنزلية بسبب نقصاهنم
 ٦4يف فهم شرح املدرسني.
 .٦5محاسة الطلبة يف تعلم علم النحو ناقصة 
 .ورأوا  ٦٦بعض الطلبة يشعرون بصعوبة يف فهم شرح املدرس باللغة العربية
  ٦1وغري دقيق.بأن شرح املدرس سريع 
 .٦1أكثر الطلبة قد شعروا بأن مادة علم النحو صعبة لديهم 
  بعض الطلبة قد شعروا بأن طريقة التعليم املستخدمة يف تعليم علم النحو
 ٦1مُملنٌة.
     كثرهم قد سبق هلم أن يشعروا مبللوقد عرف الباحث مبقابلة بعض الطلبة أن أ  (91
ورتابة طريقة التعليم املستخدمة فيه يف تعلم علم النحو لصعوبة تلك املادة  
وسرعة شرح بعض املدرسني ونقصان استخدام الوسائل التعليمية يف عملية تعليم  
 11علم النحو يف الفصول املدرسية. 
 
التعليمية تطوير املادة بناء على البيانات واملشاكل املذكورة، رأى الباحث بأمهية 
لرتقية دوافع تعلم الطلبة ونتائج تعلمهم يف مادة لتعليم القواعد النحوية يف تلك املدرسة 
بعض الكتب والبحوث السابقة اليت تتعلق باخلريطة على علم النحو. وقد اطلع الباحث 
الذهنية، ورأى بأن اخلريطة الذهنية تصري إحدى الطرق حلل مشكلة تعلم علم النحو 
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د النحوية باخلريطة الذهنية تعليمية لتعليم القواعمادة لدى الطلبة. فلذلك، أعّد الباحث 
 يف تلك املدرسة، رجاًء أن تُرقي دوافُع تعلم الطلبة ونتائجه يف مادة علم النحو.
  
 التصميم .0
يف هذه اخلطوة قام الباحث بتعيني أهداف تطوير املنتج وتعيني جمتمع البحث 
صل طالع كل املوضوعات املدروسة يف فإه اخلطوة بام الباحث أيضا يف هذوعينته. وق
التجربة لتصميم املنتج برسم بعض املوضوعات على قراطيس تسهيال له على رمسها يف 
الذي استخدمه يف (. مث قام بعد ذلك بتعيني املوضوع CorelDrawبرنامج كوريل درو )
بتصميم كلما حيتاج إليه الباحث يف التجربة من إسرتاتيجية التعليم املناسبة التجربة مث قام 
 حتياجات وتصميم خطة التدريس وأدوات االختبار. بنتائج حتليل اال
ونتائجه ه هي ترقية دوافع تعلم الطلبة قد عنّي الباحث أن أهداف إعداد منتج
هو الفصل احلادي عشر. و نّي بعد ذلك جمتمع البحث لبحثه، يف مادة علم النحو. وع
لتعليم دون )كعينة ل "B" شروالفصل احلادي ع "A"أما عينته فهي الفصل احلادي عشر 
طالب الفصل  من واسطة إنرتنت، ألن طلبة هذين الفصلني يسكنون يف املعهد( وعشرة
 (.Daringاحلادي عشر الذين يسكنون يف البيوت )كعينة للتعليم عرب إنرتنت/ 
موضوعا  90موضوعا،   91كانت مادة النحو للفصل احلادي عشر تتكون من 
( عالمات 9الثالث، أما تفصيلها فما يلي: )موضوعات من اجلزء  5من اجلزء الثاين و 
( 5( املعّرف باأللف والالم، )4( العلم، )3( النكرة واملعرفة، )0التأنيث يف األمساء، )
( 1( اسم اإلشارة، )1( االسم املوصول، )٦الضمري )املنفصل، املتصل، املسترت(، )
( 99املفعول املطلق، )( 91( أفعال االستمرار الناسخة و "ما دام"، )1نائب الفاعل، )
( املبتدأ واخلرب وَتطابُقهما، 93( ظرف الزمان وظرف املكان، )90املفعول ألجله، )
( خرب النواسخ حني يكون مجلة 95( خرب املبتدإ حني يكون مجلة أو شبه مجلة، )94)
( املصدر املؤول من أن والفعل. بالنظر 91( مواضع فتح مهزة أّن، )9٦أو شبه مجلة، )
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ألوقات املوجودة، أخد الباحث باب "مواضع فتح مهزة أّن" للتجربة امليدانية يف إىل ا
 حبثه.
بعد ما يتّم الباحث بأمور مذكور، قام الباحث بتحديد أوقات جتربة منتجه اليت 
سُتقام يف مدة شهر، وهي يف وسط شهر رمضان )آخر شهر إبريل( و بعد عيد الفطر 
قات بالنظر إىل األوقات املناسبة بتقومي جامعي من )أول شهر يونيو(. حتديد تلك األو 
تلك املدرسة وتقومٍي جامعي من جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
وبعد حتديد األوقات املناسبة، قام الباحث بتصميم خطة التدريس وأدوات االختبار 
اخلرائط إىل مناقشة خطة ورسم بعض اخلرائط الذهنية لتلك املوضوعات لتقدمي تلك 
 البحث يف كلية الدراسة العليا بقسم تعليم اللغة العربية. 
 
 التطوير .1
يف هذه اخلطوة قام الباحث بإعداد املنتج مث تصديقه إىل اخلرباء مث تعديله حسب 
 اقرتاحاهتم. أما البيان من هذه اخلطوة فكما يلي: 
 
 أ(   إعداد املنتج
التعليمية وكتاب  املادةإعداد املنتجني، ومها يف هذه اخلطوة قام الباحث ب
التعليمية لتعليم القواعد النحوية  تطوير املادةاإلرشادات الستخدامها. قام الباحث يف 
برسم اخلرائط الذهنية لكل موضوع من املوضوعات املدروسة يف الفصل احلادي عشر 
)ألن باب "الضمري" صورة  91(. رسم الباحُث CorelDrawبواسطة برنامج كوريل درو )
)لطبعها   JPGحيتاج إىل صورتني(. مث جعل الباحث تلك الصور ملَفاِت صوٍر على شكل
)إلرساله إىل الطلبة يف  PDFعلى الفتات للتعليم دون واسطة إنرتنت( وملًفا على شكل 
التعليم عرب إنرتنت(. وأما إلعداد كتاب اإلرشادات فقام الباحث بكتابته بواسطة 
لطبعه على شكل   PDF(، مث جعلها ملًفا على شكل MS Wordفت وورد )مايكروسو 
 كتاٍب يف التعليم دون واسطة إنرتنت وإلرساله إىل الطلبة يف التعليم عرب إنرتنت. 
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 التعليمية اليت قد أعّدها الباحث يف هذه اخلطوة: املادةهذه هي صور 
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الذي قد أعّدها الباحث يف املادة وهذه هي صور كتاب اإلرشادات الستخدام تلك 
 هذه اخلطوة:
 التعليمية قبل التصديقاملادة : صور كتاب اإلرشادات الستخدام  9. 0صورة 










 املثال من مضمون الكتاب
  
 
 ب( تصديق املنتج
بعد إمتام إعداد املنتج، قام الباحث بتصديقه إىل اخلرباء ومدرس علم النحو يف 
مدرسة اإلسالم الثانوية. يف هذا التصديق، قام الباحث مبقابلة اخلربء واملدرس لنيل 
ة علم وخبري مادالتصميم اقرتاحامت وتعلقاهتم حنو املنتج. قابل الباحث خبريَْيِن، ومها خبري 
يف هذا البحث هو أحد مدرسي اللغة العربية يف جامعة موالنا  التصميمالنحو. خبري 
مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، وأما خبري مادة علم النحو فهو أحد مدرسي 
اللغة العربية يف جامعة ماالنج احلكومية. وقد حصل الباحث منهما على االقرتاحات 
 القرتاحات ما يلي:لتعديل منتجه. تلك ا
 
 19:التصميماالقرتاحات من خبري  .1
 .تغيري خط الكتابة يف كتاب اإلرشادات إىل خط رس مي غري سائد 
 .إضافة املراجع لكتابة املنتج 
 .إضافة السرية الذاتية من هذا التطوير 
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 .)إضافة السرية الذاتية من املطّور )الباحث 
 أن تكون خارجة حدود  كتابة املوضوعات يف الوسيلة التعليمية ال بد
 الصفحة.
  تغيري كتابة املوضوعات يف كتاب اإلرشادات، على الباحث أن يكتب كتابة
 إندونيسية أوال مث كتابة عربية بعدها.
  .إضافة احلركات لكتابة املوضوعات العربية يف كتاب اإلرشادات 
 .تغيري كتابة احملتويات، ال بد أن يغري الباحث مساحة األسطر 
  محة إعالمية عن الكتاب يف غالف خلفي من كتاب اإلرشادات.إضافة ل 
 
 10االقرتاحات من خبري مادة علم النحو: .2
  كتابة املوضوعات يف الوسيلة التعليمية ال بد أن تكون خارجة حدود
 الصفحة.
  تغيري موضوَعْي "الضمري أ" و "الضمري ب" إىل "مفهوم الضمري وأقسامه" و
 "حمّل الضمري يف اإلعراب".
 يف باب "نائب الفاعل" وتقليل نقاط البحوث  1غيري ترتيب الكلمات للنمرة ت
 يف هذا املوضوع.
  تغيري كتابة "جييء" إىل "جاء" يف باب "املفعول املطلق"، وإضافة مواصفات
 ثالث وظائف املفعول املطلق )للتأكيد ولبيان النوع ولبيان العدد(.
 ألجله". إضافة شروط املفعول ألجله يف باب "املفعول 
 ."إضافة األمثلة من اجلمل املفيدة لباب "املبتدأ واخلرب وتطابقهما 
  إضافة األمثلة من اجلمل املفيدة لباب "خرب املبتدأ حني يكون مجلة أو شبه
 مجلة".
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  إضافة األمثلة من اجلمل املفيدة لباب "خرب النواسخ حني يكون مجلة أو شبه
 مجلة".
 باب "مواضع فتح مهزة أّن".بدل كلمة "مَت" إىل "تُفتُح" يف  
  إضافة بيان طريقة حتويل املصدر املؤّول إىل مصدر صريح يف باب "املصدر
 املؤّول من أن والفعل"
 
أما االقرتاحات من مدرس علم النحو يف مدرسة اإلسالم الثانوية فغري موجودة، 
املدرسة واعتقد جدا وصاحلة لتعليم علم النحو يف تلك  ةجيد املادةفإنه قد قال إن تلك 
و يف هذا التصديق  13.املادةبأن الطلبة سريغبون يف تعلم علم النحو باستخدام تلك 
التعليمية املطورة وكتاب  املادةأيضا قام الباحث بتوزيع االستبانة إليهم ملعرفة صالحية 
اإلرشادات الستخدامها. أما البيانات وحتليلها من تلك االستبانة فسيبحثها الباحث يف 
 ملبحث الثاين من هذا الباب. ا
 
 ج( تعديل املنتج
من جامعة موالنا مالك  التصميمالباحث اقرتاحات اخلرباء من خبري  نالبعد ما 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج وخبري مادة علم النحو من جامعة ماالنج احلكومية 
احث بتعديل منتجه. ومدرس علم النحو يف مدرسة اإلسالم الثانوية جبوريسان، قام الب
 نتج فكما يلي:وأما الصور من تعديل ذلك امل
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 املؤشرات 2وضوع امل
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أصفر وبنفسجي 
. إضافة إىل ذلك، أسودوأزرق وأمحر وأخضر وأمسر و 
يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات على شكل ثنائية 
بعاد، أبعاد وصور موجودة فيها ومواقع كل من تلك األ
 وهي مثلث ومستطيل ومستدير وصورة سحاب. 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
: 4وهي: أ( عالمات تأنيث األمساء كلمات وترتيبها، 
تاء التأنيث، وألف مقصورة، وألف ممدودة، وأحيانا 
. (4-9)رقم  تكون األمساء خالية من عالمات التأنيث
قيقي واجملازي واملعنوي ب( أنواع املؤنث، وهي احل
 .(5ومفهومها )رقم  واللفظي واملعنوي اللفظي
 املؤشرات 0املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أصفر وبنفسجي 
ووردي وبرتقايل.  أسودوأزرق وأمحر وأخضر وأمسر و 
اغ اليسار يف تلقي املنبهات إضافة إىل ذلك، يرتكز الذم
على شكل ثنائية أبعاد وصور موجودة فيها ومواقع كل 
من تلك األبعاد، وهي صورة ومستدير سحاب 
 ومستطيل. 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
كلمات وترتيبها، وهي: أ( النكرة ومفهومها )اسم شيء 
ل" ويقبل غري معني( ومواصفاهتا )اسم منون وعدم "ا
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"ال"( وأمثلتها. ب( املعرفة ومفهومها )اسم شيء 
 ( وأمثلتها. 1-9معني( وأنواعها )رقم 
 
 املؤشرات 1املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أصفر وأزرق 
. إضافة إىل أسودوأزرق فاتح ووردي وأمسر وأبيض و 
ك، يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات على شكل ذل
ثنائية أبعاد وصور موجودة فيها ومواقع كل من تلك 
األبعاد، وهي صورة جنمة وصورة سحاب ومستطيل 
 ومستدير وبيضوي. 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
( 5-9كلمات وترتيبها، وهي: العلم ومفهومه )رقم 
 (.٦( وأمثلتها )رقم 5-0رقم ووأنواعها )
 املؤشرات 9املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أصفر وأبيض 
وأمحر وأزرق وبنفسجي وأخضر وأزرق فاتح.  أسودو 
إضافة إىل ذلك، يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات 
بعاد وصور موجودة فيها ومواقع كل على شكل ثنائية أ
من تلك األبعاد، وهي مستطيل ومستدير وصورة 
 سحاب وصورة الفتة. 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
( 9كلمات وترتيبها، وهي: املعّرف باأللف والالم )رقم 
وأمثلتها )"كتاب" صار "الكتاب"، وهلّم ج  رًّا( وأمثلتها 
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 (.3و  0م يف اجلمل )رق
 املؤشرات أ 5املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أصفر وأزرق 
 أسودفاتح وأخضر ورمادي وبنفسجي وأمحر وأبيض و 
ووردي. إضافة إىل ذلك، يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي 
ر موجودة فيها املنبهات على شكل ثنائية أبعاد وصو 
ومواقع كل من تلك األبعاد، وهي مستدير ومستطيل 
 وشبه معنّي وجداول. 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
( 3-9كلمات وترتيبها، وهي: الضمري، مفهومه )رقم 
 (.٦-4وأنواعه مع مفهوم كل منها )رقم 
 املؤشرات ب 5املوضوع 
 
تلقي املنبهات على شكل يرتكز يف  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أصفر ورمادي 
. إضافة إىل أسودوبنفسجي وأمحر وأخضر وأبيض و 
ذلك، يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات على شكل 
ثنائية أبعاد وصور موجودة فيها ومواقع كل من تلك 
 األبعاد، وهي مستطيل ومستدير وبيضوي وجداول. 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   لدماغ اليمني:ا
كلمات وترتيبها، وهي: أ( الضمري، أنواعه مع أمثلة كل 
(. ب( األمثلة من الضمائر 3-9منها يف اإلعراب )رقم 




 املؤشرات 6املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
طة الذهنية، وهي أصفر وأزرق ألوان موجودة يف اخلري
. أسودوأخضر وأمحر ورمادي وبنفسجي وأبيض و 
إضافة إىل ذلك، يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات 
على شكل ثنائية أبعاد وصور موجودة فيها ومواقع كل 
من تلك األبعاد، وهي مستطيل ومستدير وصورة علم 
 وشجرة وأوراق ومثرة وسكني وقصرية الزرع. 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   اغ اليمني:الدم
كلمات وترتيبها، وهي: أ( االسم املوصول، مفهومه 
(. ب( األمثلة من 1-5( وأنواعه )رقم 4-9)رقم 
 (.1األمساء املوصولة يف اجلمل )رقم 
 املؤشرات 7املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
طة الذهنية، وهي أصفر ورمادي ألوان موجودة يف اخلري
. إضافة أسودوأخضر وأزرق وبنفسجي ووردي وأبيض و 
إىل ذلك، يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات على 
شكل ثنائية أبعاد وصور موجودة فيها ومواقع كل من 
تلك األبعاد، وهي مستطيل وصورة سحاب وصورة 
 . الرعد وصورة الفتة وصورة مياه وصورة كسوف الشمس
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
كلمات وترتيبها، وهي: أ( اسم اإلشارة، مفهومه )رقم 
( والبيان عن حرف "ها" يف 4-0( وأنواعه )رقم 9
(. ب( األمثلة من أمساء 5أمساء اإلشارات )رقم 
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 (.٦اإلشارات يف اجلمل )رقم 
 املؤشرات 9املوضوع 
 
يف تلقي املنبهات على شكل  يرتكز الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أصفر وأزرق 
. إضافة أسودوأخضر وبنفسجي وأمحر ووردي وأبيض و 
إىل ذلك، يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات على 
شكل ثنائية أبعاد وصور موجودة فيها ومواقع كل من 
 تلك األبعاد، وهي مستطيل ومستدير ومسّبع. 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
كلمات وترتيبها، وهي: أ( نائب الفاعل، مفهومه )رقم 
( وطريقة حتويل الفعل املبين للمعلوم إىل املبين 9
( والبيان عن تطابق الفعل ونائب 0للمجهول )رقم 
(. ب( األمثلة من نائب الفاعل يف اجلمل 3فاعله )رقم 
 (.4)رقم 
 املؤشرات 4 املوضوع
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أصفر وأخضر 
. إضافة أسودوأمحر وأزرق وبنفسجي ورمادي وأبيض و 
إىل ذلك، يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات على 
شكل ثنائية أبعاد وصور موجودة فيها ومواقع كل من 
األبعاد، وهي مستطيل ومستدير صورة تفاحة تلك 
 وصورة سكني وصورة أوراق وصورة صحن. 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
كلمات وترتيبها، وهي: أ( أفعال االستمرار، وظيفتها 
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( وأنواعها وأمثلة كل منها يف 3-9ومواصفاهتا )رقم 
اصفاهتا (. ب( ما دام، وظيفتها ومو 1-4اجلمل )رقم 
 (.4( وأمثلتها يف اجلمل )رقم 3-9)رقم 
 املؤشرات 22املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أصفر وأخضر 
. إضافة إىل ذلك، أسودوأزرق وأمحر وبنفسجي وأبيض و 
ثنائية يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات على شكل 
أبعاد وصور موجودة فيها ومواقع كل من تلك األبعاد، 
 وهي مستطيل ومستدير تخمس. 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
كلمات وترتيبها، وهي: املفعول املطلق، مفهومه )رقم 
( ووظائفه وأمثلة كل منها يف اجلمل ومواصفات  9-4
 (. 1-5كل منها )رقم 
 ملؤشراتا 22املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أصفر وأخضر 
. إضافة إىل ذلك، يرتكز الذماغ أسودوأمسر وأبيض و 
اليسار يف تلقي املنبهات على شكل ثنائية أبعاد وصور 
موجودة فيها ومواقع كل من تلك األبعاد، وهي 
 شجرة.  مستطيل وصورة
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
كلمات وترتيبها، وهي: أ( املفعول ألجله، مفهومه )رقم 
(. ب( األمثلة 3( وشروطه )رقم 0( ووظائفه )رقم 9
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 (.5و 4عن املفعول ألجله يف اجلمل )رقم 
 املؤشرات 20املوضوع 
 
كل يرتكز يف تلقي املنبهات على ش الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أصفر و أمحر 
. إضافة أسودوأخضر وأزرق وأمسر وبنفسجي وأبيض و 
إىل ذلك، يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات على 
شكل ثنائية أبعاد وصور موجودة فيها ومواقع كل من 
تلك األبعاد، وهي مستطيل وصورة ساعة منبهة وصورة 
 ة الزرع.شجرة وصورة قصري
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
كلمات وترتيبها، وهي: أ( ظرف الزمان، مفهومه )رقم 
( وأمثلته )شهرا وهلم جرّا( واألمثلة عن ظرف 9-3
(. ب( ظرف املكان، مفهومه 4الزمان يف اجلمل )رقم 
( واألمثلة 4( وأمثلته )أمام إىل آخره يف رقم 3-9)رقم 
 (.5ملكان يف اجلمل )رقم عن ظرف ا
 املؤشرات 21املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أمحر وأخضر 
. إضافة أسودوأصفر وأزرق وأمسر وبنفسجي وأبيض و 
إىل ذلك، يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات على 
ور موجودة فيها ومواقع كل من شكل ثنائية أبعاد وص
تلك األبعاد، وهي مستطيل وصورة شجرة مع أوراقها 
 وغصوهنا.
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
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 5كلمات وترتيبها، وهي: أ( اخلرب يطابق املبتدأ يف 
)اإلفراد والتثنية والتذكري  5-9أحوال، ويدل عليها رقم 
 عاقل(( وأمثلة كل من والتأنيث واجلمع )عاقل وغري
 هذه اخلمسة يف اجلمل.
 املؤشرات 29املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أمحر وأصفر 
. إضافة إىل ذلك، يرتكز أسودوأخضر وأزرق وبنفسجي و 
بعاد الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات على شكل ثنائية أ
وصور موجودة فيها ومواقع كل من تلك األبعاد، وهي 
 مستطيل وبيضي وصور فروع وصورة سحاب.
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
(: مفرد، مجلة 4ها، وهي: أ( خرب املبتدإ )كلمات وترتيب
( مع أمثلة كل 4-9فعلية، مجلة امسية، شبه اجلملة )رقم 
 (.5رط مجلة اخلرب )رقم منها يف اجلمل. ب( ش
 املؤشرات 25املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أمحر وأزرق 
. إضافة إىل أسودوأصفر وبنفسجي ووردي وأخضر و 
ذلك، يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي املنبهات على شكل 
دة فيها ومواقع كل من تلك ثنائية أبعاد وصور موجو 
 األبعاد، وهي مستطيل وصور فروع.
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
(: 4كلمات وترتيبها، وهي: خرب كان/ إّن )أحواله 
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( 4-9مفرد، مجلة فعلية، مجلة امسية، شبه اجلملة )رقم 
 مع أمثلة كل منها يف اجلمل.
 املؤشرات 26املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  اليسار: الدماغ
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أمحر وأصفر 
وأسود وأبيض وأزرق ورمادي وبنفسجي ووردي 
وأخضر. إضافة إىل ذلك، يرتكز الذماغ اليسار يف تلقي 
املنبهات على شكل ثنائية أبعاد وصور موجودة فيها 
تطيل وكسوف ومواقع كل من تلك األبعاد، وهي مس
 الشمس وصور ُسحب وصور فروع.
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
أن + امسها +  ترتيبها، وهي: أ( مهزة أّن: تفتحكلمات و 
(. ب( أن + امسها + 9خربها يف حمل املصدر )رقم 
(. ج( أن + امسها + 0خربها = املصدر املؤول )رقم 
أو نائب فاعل أو  خربها حل حمل فاعل أومفعول به
 (.٦-3أمثلة كل منها يف اجلمل )رقم جمرور حبرف جر و 
 املؤشرات 27املوضوع 
 
يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل  الدماغ اليسار:
ألوان موجودة يف اخلريطة الذهنية، وهي أمحر وأصفر 
وأسود وأبيض وأزرق ووردي وبنفسجي وأخضر. إضافة 
ر يف تلقي املنبهات على إىل ذلك، يرتكز الذماغ اليسا
شكل ثنائية أبعاد وصور موجودة فيها ومواقع كل من 
تلك األبعاد، وهي مستطيل وصورة كسوف الشمس 
 وصور ُسحب وصور فروع.
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يرتكز يف تلقي املنبهات على شكل   الدماغ اليمني:
كلمات وترتيبها، وهي: أ( املصدر املؤول = أن + 
أن +  (. ب(9الفعل، أن = حرف مصدري )رقم 
الفعل حل حمل فاعل أو نائب فاعل أو مبتدإ أو خرب أو 
مفعول به أو جمرور حبرف جر مع أمثلة كل منها يف 
(. ج( طريقة حتويل املصدر املؤول إىل 1-0اجلمل )رقم 
 (.1مصدر صريح )رقم 
 
استخدام عما يتعلق بWindura ما قاله هذه املؤشرات عيّنها الباحث بالنظر إىل 
باستخدام اخلريطة الذهنية، حيث قال  لتعلم والتفكرياعملية ماغ يف  من الدكال اجلزئني
تشتمل بشكل فعال على كال اجلزأين من الدماغ للتعلم والتفكري، أي اخلرائط الذهنية إن 
مييل الدماغ األيسر إىل استخدامه لتلقي املنبهات يف شكل كتابة و ترتيب كتابة 
دماغ األمين لتلقي املنبهات على شكل ألوان وصور وعالقات بني الكلمات. يستخدم ال
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الذي قد عّدل ه الباحث حسب املادة صور كتاب اإلرشادات الستخدام تلك  .2
 إقرتاحات اخلرباء:
 التعليمية بعد التصديقاملادة : صور كتاب اإلرشادات الستخدام  9. 9صورة 
 غالف الكتاب األمامي
 ف الكتاب اخللفي غال























   
 












ث يف التطبيق بتعليم علم النحو يف الفصول املدرسية وتعليمه عرب قام الباح
التعليمية لتعليم القواعد النحوية باخلريطة الذهنية  املادةإنرتنت. قام الباحث بتطبيق 
ثالث مرات، وهي التطبيق يف اجملموعة الصغرية والتطبيق يف اجملموعة الكبرية والتطبيق يف 
 أما بيان هذه الثالثة فكما يلي: (.Daringة إنرتنت )اجملموعة اليت تتعلم عرب واسط
 
 التطبيق يف اجملموعة الصغرية (9
. وأخذ الباحث يف هذا 0109قام الباحث هبذا التطبيق يف آخر شهر إبريل 
طلبة كعينة حبثه، هم بعض أعضاء طلبة الفصل احلادي عشر "أ". وعّلم  91التطبيق 
مهزة أّن". وقد قام الباحث بقيام االختبار الباحث تلك اجملموعَة باَب "مواضع فتح 
 القبلي لتلك اجملموعة قبل القيام بتطبيق تلك الوسيلة التعليمية يف الفصل املدرسي.
51 
 
بدأ الباحث التعليم بتقدمي األسئلة اليت تتعلق باملوضوعات اليت قد تعّلَمها 
إن"، وكتبها الطلبة. وأمر الباحث بعض الطلبة بتكوين مجل عربية تتضمن على حرف "
الباحث على السبورة. وبعد ذلك حّول الباحث تلك اجلمل إىل مجل تتضمن على 
التعليمية املادة حرف "أن". مث قام الباحث بشرح ذلك املوضوع باستخدام املنتج أي "
لتعليم القواعد النحوية باخلريطة الذهنية" لشرح القواعد اليت تتعلق باملوضوع املدروس يف 
 ذلك اليوم.
عد ما انتهى الباحث عن شرح ذلك املوضوع، قام الباحث والطلبة بقراءة ب
مترينات ذلك املوضوع املوجودة يف الكتاب املدرسي. وأمر الباحث الطلبة بإجابة أسئلة 
التمرينات متبادلًة. و يف آخر الدرس قام الباحث بقيام االختبار البعدي هلم ملعرفة نتائج 
، املادةليمية املستخدمة يف ذلك اليوم. وملعرفة صالحية تلك التع املادةتعلمهم وفعالية 
 أمرهم الباحث بإجابة أسئلة االستبانة اليت قد أعدها هلم.
 
 التطبيق يف اجملموعة الكبرية (0
. وأخذ 0109قام الباحث هبذا التطبيق يف آخر شهر إبريل وأول شهر يونيو 
صل احلادي عشر "أ" والفصل الباحث يف هذا التطبيق فصلني كعينة حبثه، ومها الف
احلادي عشر "ب". صار الفصل احلادي عشر "أ" جمموعًة جتريبيًة والفصل احلادي عشر 
"ب" جمموعًة ضابطًة. وعّلم الباحث هتني اجملموعتني باَب "مواضع فتح مهزة أّن". وقد 
التعليمية  ادةاملقام الباحث بقيام االختبار القبلي هلتني اجملموعتني قبل القيام بتطبيق تلك 
 يف الفصل املدرسي.
قام الباحث بتعليم اجملموعة الضابطة أوال مث قام بتعليم اجملموعة التجريبية بعد 
انتهاء تعليم اجملموعة الضابطة. استخدم الباحث الطريقة االستقرائية لتعليم علم النحو 
باملوضوعات اليت قد يف هتني اجملموعتني. بدأ الباحث التعليم بتقدمي األسئلة اليت تتعلق 
تعّلَمها الطلبة. مث أمر الباحث بعض الطلبة بتكوين مجل عربية تتضمن على حرف "إن"، 
51 
 
وكتبها الباحث على السبورة. وبعد ذلك حّول الباحث تلك اجلمل إىل مجل تتضمن 
على حرف "أن". مث قام الباحث بشرح ذلك املوضوع بدون استخدام املنتج أي اخلريطة 
ابطة. ولكنه استخدم السبورة والكتاب ضالقواعد النحوية يف اجملموعة ال رحالذهنية لش
املدرسي لشرحها. وأما يف اجملموعة التجريبية فاستخدم الباحث املنتج أي اخلريطة الذهنية 
 لشرح القواعد النحوية.
بعد ما انتهى الباحث عن شرح ذلك املوضوع، قام الباحث والطلبة بقراءة 
املوجودة يف الكتاب املدرسي. وأمر الباحث الطلبة بإجابة أسئلة  مترينات املوضوع
التمرينات متبادلًة. وبعد انتهاء تعليم ذلك املوضوع، قام الباحث بقيام االختبار البعدي 
التعليمية املستخدمة يف اجملموعة التجريبية. وأمر  املادةهلم ملعرفة نتائج تعلمهم وفعالية 
 .املادةة بإجابة أسئلة االستبانة ملعرفة صالحية تلك الباحث اجملموعة التجريبي
 
 (Daringالتطبيق يف اجملموعة اليت تتعلم عرب واسطة إنرتنت ) (3
هذا التطبيق يُهدف ملعرفة صالحية وفعالية املنتج يف التعلم الذايت. قد قام 
 91. وأخذ الباحث يف هذا التطبيق 0109الباحث هبذا التطبيق يف وسط شهر يونيو 
 بيوهتم عرب واسطة أنرتنت كعينة حبثه. يفبة من الفصل احلادي عشر الذين يتعلمون طل
وعّلم الباحث تلك اجملموعَة باَب "مواضع فتح مهزة أّن". وقد قام الباحث بقيام االختبار 
( قبل القيام بتطبيق تلك Google Formالقبلي لتلك اجملموعة باستخدام جوجل فورمز )
 الوسيلة التعليمية.
، وجعلها واسطًة للقيام WhatsAppقبل القيام بالتعليم، صنع الباحث جمموعة 
بالتعليم. بدأ الباحث هذه التجربة بالتعرف عن نفسه يف تلك اجملموعة مث أمر الباحث 
(. وبعد Google Formالطلبة بإجابة أسئلة االختبار القبلي عرب واسطة جوجل فورمز )
أرسل الباحث ملفني إىل تلك اجملموعة، وكان ال ملفان  انتهاءهم عن إجابة تلك األسئلة،
التعليمية للقواعد النحوية باخلريطة الذنية وملف كتاب  املادة. مها ملف PDFعلى شكل 
٦1 
 
اإلرشادات الستخدامها. مث أمر الباحث الطلبة بالقراءة والتعلم الذايت حوَل باِب 
 "مواضع فتح مهزة أّن".
االختبار م ذلك املوضوع، قام الباحث باءة وتعلوبعد ما انتهى الطلبة عن قر 
البعدي هلم. أمر الباحث الطلبة بإجابة أسئلة االختبار البعدي عرب واسطة جوجل فورمز 
(Google Form التعليمية املستخدمة يف تعلمهم املادة ( ملعرفة نتائج تعلمهم وفعالية
( Google Formجوجل فورمز )الذايت. وأمرهم الباحث أيضا بإجابة أسئلة االستبانة يف 
 .املادةملعرفة صالحية تلك 
 
 التقومي .5
عملية قام الباحث يف هذه اخلطوة بتحليل البيانات اليت قد حصل عليها يف 
يف التطوير( ويف عملية التطبيق )أي يف عملية جتربة  اتتصديق املنتج )وهو أحد خطو 
لقواعد مادة ا ملعرفة صالحية املنتج يف مدرسة اإلسالم الثانوية(. يُهدف هذا التقومي
( يف مدرسة اإلسالم الثانوية جبوريسان مالراك Mind  Mapالنحوية باخلريطة الذهنية )
فونوروغو وملعرفة فعاليتها لرتقية دوافع تعلم الطلبة ونتائجه يف علم النحو. أما البيانات 
 .ني والثالث التاليوحتليلها من تلك الصالحية والفعالية فيقدمها الباحث املبحث الثاين
 
لقواعد النحوية ابخلريطة الذهنية يف مدرسة اإلسالم مادة ااملبحث الثاين: صالحية 
 الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو
قبل القيام بتحليل البيانات من االستبانة، عنّي الباحث معيار نتيجة بيانات 
 ر لنتيجة االستبانة كما يلي:االستبانة ألخذ االستنتاج منها. وقد حدد الباحث املعيا
 : معيار نتيجة االستبانة 9. 2جدول 
 التقدير النسبة املئوية الرقم
 ناقص جدا 01% -%   1 9
 ناقص 41% -% 09 0
٦9 
 
 مقبول ٦1% -% 49 3
 جيد 11% -% ٦9 4
 جيد جدا 911% -% 19 5
 
 وملعرفة نسبة اإلجابة من املستجيبني استخدم الباحث الرمز التايل:
نتيج ة اإلجابة سبة اإلجابة = ن
 %911 جمموع النقاط 
واالستبانة  تصميمالستبانة خلبري القد كتب الباحث االستبانة ألربعة فرق، وهي ا
خلبري مادة علم النحو واالستبانة ملدرس علم النحو واالستبانة لطلبة الفصل احلادي عشر 
واملدرس هلا مخسة اختيارات، وهي  من مدرسة اإلسالم الثانوية. االستبانات للخبريْينِ 
(، و 0(، ناقص )النتيجة 3(، مقبول )النتيجة 4(، جيد )النتيجة 5جيد جدا )النتيجة 
(. أما االستبانة للطلبة فلها أربعة اختيارات، وهي موافق جدا، 9ناقص جدا )النتيجة 
 وموافق، وغري موافق، وغري موافق جدا. 
لقواعد التعليمية لاملادة إىل اخلرباء ملعرفة صالحية قد قام الباحث بتوزيع اإلستبانة 
يف مدرسة اإلسالم الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو. وقام هلا  النحوية باخلريطة الذهنية
 أيضا بتوزيع االستبانة إىل طلبة الفصل احلادي عشر. أما البيان منهما فكما يلي:
 
 والبينات احملصولة من اخلرباء ومدرس علم النح .1
 التصميم)أ( النتيجة لالستبانة اليت حصل عليها الباحث من خبري 
تتكون من التصميم نتيجة االستبانة اليت حصل عليها الباحث من خبري 
نتيجتني، ومها النتيجة األوىل اليت حصل عليها الباحث قبل التصديق والنتيجة الثانية اليت 
 حصل عليها الباحث بعد التصديق. 
 
 التصميمنتيجة األوىل من نتائج تصديق خبري : ال 9. 0جدول 
 أمحد مّكي حسن املاجستري
٦0 
 
 عناصر التقومي رقم
 اإلجابة
 النتيجة
2 0 1 9 5 
   4    املادةسهولة استخدام  9
   4    املادةوضوح  إرشادات استخدام  0
   4    تنظيم املواد منتظمة 3
    3   املادةتوافق عرض الشاشة حبجم حمتوى  4
    3   املادةدقة حجم الكتابة وخطها يف  5
    3   املادةإمكان قراءة الصوص يف  ٦
    3   وضوح كتابة املواد التعليمية 1
    3   املادةتطابق األلوان يف كل شاشة  1
    3   املادةدقة وضع النصوص والصور على  1
    3   املادةجاذبية األلوان والصور يف  91
 11 اجملموع
 
. 11هي التصميم اعتمادا على ذلك اجلدول، كانت نتيجة اإلجابة األوىل من خبري 
 وللحصول على نسبة اإلجابة، أدخل الباحث تلك النتيجة إىل الرمز التايل:
نتيج ة اإلجابة نسبة اإلجابة = 
 %911 جمموع النقاط 
   نسبة اإلجابة = 
  
 911% 
 %٦٦نسبة اإلجابة = 
التصميم بالنظر إىل إحصاء نسبة اإلجابة املذكور، كانت نسبة اإلجابة األوىل من خبري 
التعليمية املطورة على املادة ، فاستنتج منها الباحث أن %66تبلغ إىل نسبة مئوية 




 التصميمتيجة الثانية من نتائج تصديق خبري : الن 9. 1جدول 
 أمحد مّكي حسن املاجستري
 عناصر التقومي رقم
 اإلجابة
 النتيجة
2 0 1 9 5 
  5     املادةسهولة استخدام  9
  5     املادةوضوح  إرشادات استخدام  0
  5     تنظيم املواد منتظمة 3
  5     املادةتوافق عرض الشاشة حبجم حمتوى  4
  5     املادةدقة حجم الكتابة وخطها يف  5
  5     املادةإمكان قراءة الصوص يف  ٦
  5     وضوح كتابة املواد التعليمية 1
  5     املادةتطابق األلوان يف كل شاشة  1
  5     املادةدقة وضع النصوص والصور على  1
  5     املادةجاذبية األلوان والصور يف  91
 52 اجملموع
 
. 52هي التصميم اعتمادا على ذلك اجلدول، كانت نتيجة اإلجابة الثانية من خبري 
 وللحصول على نسبة اإلجابة، أدخل الباحث تلك النتيجة إىل الرمز التايل:
نتيج ة اإلجابة نسبة اإلجابة =  
 %911 جمموع النقاط 
   نسبة اإلجابة =  
  
 911% 
 %911نسبة اإلجابة = 
التصميم بالنظر إىل إحصاء نسبة اإلجابة املذكور، كانت نسبة اإلجابة الثانية من خبري 
التعليمية املطورة على  املادة، فاستنتج منها الباحث أن %222تبلغ إىل نسبة مئوية 
٦4 
 
% من معيار 911 -% 19" ألن تلك النسبة املئوية تكون ما بني جيد جدامستوى "
 نتيجة االستبانة.
 
النتيجة لالستبانة اليت حصل عليها الباحث من خبري مادة علم النحو )ب(  
 : نتائج تصديق خبري مادة علم النحو 9. 9جدول 
 الدكتور حممد قشريي املاجستري
 عناصر التقومي رقم
 اإلجابة
 النتيجة
2 0 1 9 5 
  5     مناسبة املواد بأهداف التعليم 9
   4    دقة حمتويات كتاب اإلرشادات 0
  5     دقة ترتيب / منهجية عرض املواد 3
   4    وضوح املواد املقدمة 4
   4    صحة مضمون املواد املقدمة 5
  5     جاذبية عرض املواد ٦
   4    دقة استخدام قواعد اللغة الصحيحة 1
   4    دقة اختيار املفردات يف كل موضوع 1
   4     املواددقة استخدام املصطلحات يف 1
   4    سهولة فهم اللغة املستخدمة يف املواد 91
 91 اجملموع
 
. 91اعتمادا على ذلك اجلدول، كانت نتيجة اإلجابة من خبري مادة علم النحو هي 
 وللحصول على نسبة اإلجابة، أدخل الباحث تلك النتيجة إىل الرمز التايل:
نتيج ة اإلجابة نسبة اإلجابة = 
قاطالن   %911 جمموع 
٦5 
 
   نسبة اإلجابة = 
  
 911% 
 %1٦نسبة اإلجابة = 
بالنظر إىل إحصاء نسبة اإلجابة املذكور، كانت نسبة اإلجابة من خبري مادة علم النحو 
التعليمية املطورة على ادة ، فاستنتج منها الباحث أن امل%97تبلغ إىل نسبة مئوية 
% من معيار 911 -% 19وية تكون ما بني " ألن تلك النسبة املئجيد جدامستوى "
 نتيجة االستبانة.
 
 )ج( النتيجة لالستبانة اليت حصل عليها الباحث من مدرس علم النحو
 مدرس علم النحو: نتائج تصديق  9. 5جدول 
 حممد سوفريادي البكالوريوس
 عناصر التقومي رقم
 اإلجابة
 النتيجة
2 0 1 9 5 
  5     عليممناسبة املواد بأهداف الت 9
  5     املادةوضوح  إرشادات استخدام  0
   4    دقة ترتيب / منهجية عرض املواد 3
   4    سهولة فهم مضمون املواد املقدمة 4
  5     صحة مضمون املواد املقدمة 5
   4    دقة استخدام املصطلحات يف املواد ٦
  5     دقة استخدام قواعد اللغة الصحيحة 1
   4    املادةوضوح النصوص والصور يف  1
  5     املادةدقة اختيار األلوان يف  1





اعتمادا على ذلك اجلدول، كانت نتيجة اإلجابة من مدرس علم النحو يف مدرسة 
حث تلك النتيجة . وللحصول على نسبة اإلجابة، أدخل البا96اإلسالم الثانوية هي 
 إىل الرمز التايل:
نتيج ة اإلجابة نسبة اإلجابة = 
 %911 جمموع النقاط 
   نسبة اإلجابة = 
  
 911% 
 %10نسبة اإلجابة = 
بالنظر إىل إحصاء نسبة اإلجابة املذكور، كانت نسبة اإلجابة من مدرس علم النحو تبلغ 
التعليمية املطورة على مستوى املادة ، فاستنتج منها الباحث أن %40إىل نسبة مئوية 
% من معيار نتيجة 911 -% 19" ألن تلك النسبة املئوية تكون ما بني جيد جدا"
 االستبانة.
 
 البينات احملصولة من الطلبة .2
حصل الباحث من الطلبة على ثالث بينات، وهي: )أ( البينات من الطلبة يف 
الطلبة يف اجملموعة التجريبية الكبرية، )ج( اجملموعة التجريبية الصغرية، )ب( والبينات من 
 الذين يتعلمون عرب واسطة إنرتنت.اجملموعة التجريبية طلبة والبينات من 
 
 الصغرية التجريبية اجملموعة يت حصل عليها الباحث من طلبة)أ( النتيجة لالستبانة ال
 : نتيجة االستبانة من طلبة الـمجموعة التجريبية الصغرية 9. 6جدول 
م اإلابنةرق  اإلجابة 
صنف  عدد اإلجابة
 اإلجابة
جمموع 
 املئوية الكمية اإلجابة
2 
 % 11 1 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 01 0 موافق
 % 1 السلبية % 1 1 غري موافق
٦1 
 
 % 1 1 غري موافق جدا
0 
 % 31 3 موافق جدا
 % 11 اإلجيابية
 % 51 5 موافق
 % 01 0 غري موافق
 % 01 سلبيةال
 % 1 1 غري موافق جدا
1 
 % 11 1 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 01 0 موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
9 
 % 91 9 موافق جدا
 % 11 اإلجيابية
 % 11 1 موافق
 % 91 9 غري موافق
 % 91 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
5 
 % 11 1 فق جداموا
 % 11 اإلجيابية
 % 01 0 موافق
 % 91 9 غري موافق
 % 91 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
6 
 % ٦1 ٦ موافق جدا
 % 11 اإلجيابية
 % 31 3 موافق
 % 91 9 غري موافق
 % 91 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
7 
 % 51 5 موافق جدا
 % 11 اإلجيابية
 % 41 4 موافق
 % 91 السلبية % 91 9 غري موافق
٦1 
 
 % 1 1 غري موافق جدا
9 
 % 11 1 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 01 0 موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
4 
 % 51 5 موافق جدا
 % 11 اإلجيابية
 % 41 4 موافق
 % 91 9 غري موافق
 % 91 السلبية
 % 1 1 ري موافق جداغ
22 
 % 51 5 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 51 5 موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
 
الطلبة إىل قسمني، ومها اإلجابة اإلجيابية و اإلجابة السلبية. قد قّسم الباحث إجابات 
"موافق"، وأما السلبية تتكون من إجابيت إن اإلجيابية تتكون من إجابيت "موافق جدا" و 
"غري موافق" و "غري موافق جدا". وقد خّلص الباحث اجلدول السابق تسهيال ملعرفة 
 جمموع البيانات احملصولة فيما يلي:
 
 : تلخيص نتيجة االستبانة من طلبة الـمجموعة التجريبية الصغرية 9. 7جدول 
 لسلبيةاإلجابة ا اإلجابة اإلجابية رقم اإلابنة
2 911 % 1 % 
0 11 % 01 % 
1 911 % 1 % 
٦1 
 
9 11 % 91 % 
5 11 % 91 % 
6 11 % 91 % 
7 11 % 91 % 
9 911 % 1 % 
4 11 % 91 % 
22 911 % 1 % 
 % 72 % 412 اجملموع
 % 7 % 41 املعدل
 
 
 بالنظر إىل إحصاء نسبة اإلجابة املذكور، كانت نسبة اإلجابة اإلجيابية من اجملموعة
الصغرية اليت يتعلم طلبتهم دون واسطة إنرتنت يف مدرسة اإلسالم الثانوية تبلغ إىل نسبة 
. فاستنتج منها الباحث % 7، وأما اإلجابة السلبية تبلغ إىل نسبة مئوية %41مئوية 
" بالنسبة لطلبة اجملموعة الصغرية، ألن جيد جداالتعليمية املطورة على مستوى "املادة أن 
 % من معيار نتيجة االستبانة.911 -% 19املئوية تكون ما بني تلك النسبة 
 
)ب( النتيجة لالستبانة اليت حصل عليها الباحث من الطلبة يف اجملموعة الكبرية الذين 
 يتعلمون دون واسطة إنرتنت
 : نتيجة االستبانة من طلبة الـمجموعة التجريبية الكبرية 9. 9جدول 
 اإلجابة رقم اإلابنة
صنف  بةعدد اإلجا
 اإلجابة
جمموع 
 املئوية الكمية اإلجابة
2 
 % ٦5000 95 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 34011 1 موافق
 % 1 السلبية % 1 1 غري موافق
11 
 
 % 1 1 غري موافق جدا
0 
 % 34011 1 موافق جدا
 % 1٦01٦ اإلجيابية
 % 50091 90 موافق
 % 93014 3 غري موافق
 % 93014 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
1 
 % 50091 90 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 41013 99 موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
9 
 % 93014 3 موافق جدا
 % 19031 اإلجيابية
 % 1100٦ 91 موافق
 % 1011 0 غري موافق
 % 1011 السلبية
 % 1 1 جداغري موافق 
5 
 % ٦1011 94 موافق جدا
 % 150٦5 اإلجيابية
 % 34011 1 موافق
 % 4035 9 غري موافق
 % 4035 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
6 
 % 41013 99 موافق جدا
 % 150٦5 اإلجيابية
 % 41013 99 موافق
 % 4035 9 غري موافق
 % 4035 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
7 
 % 43041 91 موافق جدا
 % 150٦5 اإلجيابية
 % 50091 90 موافق
 % 4035 السلبية % 4035 9 غري موافق
19 
 
 % 1 1 غري موافق جدا
9 
 % 50091 90 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 41013 99 موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
4 
 % 31093 1 موافق جدا
 % 150٦5 اإلجيابية
 % 5٦050 93 موافق
 % 4035 9 غري موافق
 % 4035 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
22 
 % 0٦011 ٦ موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 13019 91 موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
 
سمني، ومها اإلجابة اإلجيابية و اإلجابة السلبية. الطلبة إىل ققد قّسم الباحث إجابات 
إن اإلجيابية تتكون من إجابيت "موافق جدا" و "موافق"، وأما السلبية تتكون من إجابيت 
"غري موافق" و "غري موافق جدا". وقد خّلص الباحث اجلدول السابق تسهيال ملعرفة 
 جمموع البيانات احملصولة فيما يلي:
 نتيجة االستبانة من طلبة الـمجموعة التجريبية الكبرية: تلخيص  9. 4جدول 
 
 اإلجابة السلبية اإلجابة اإلجابية رقم اإلابنة
2 911 % 1 % 
0 1٦01٦ % 93014 % 
1 911 % 1 % 
10 
 
9 19031 % 1011 % 
5 150٦5 % 4035 % 
6 150٦5 % 4035 % 
7 150٦5 % 4035 % 
9 911 % 1 % 
4 150٦5 % 4035 % 
22 911 % 1 % 
 % 14029 % 462096 اجملموع
 % 9 % 46 املعدل
 
بالنظر إىل إحصاء نسبة اإلجابة املذكور، كانت نسبة اإلجابة اإلجيابية من اجملموعة 
الكبرية اليت يتعلم طلبتهم دون واسطة إنرتنت يف مدرسة اإلسالم الثانوية تبلغ إىل نسبة 
. فاستنتج منها الباحث % 9مئوية  ، وأما اإلجابة السلبية تبلغ إىل نسبة%46مئوية 
" بالنسبة لطلبة اجملموعة الكبرية، ألن جيد جداالتعليمية املطورة على مستوى "املادة أن 
 % من معيار نتيجة االستبانة.911 -% 19تلك النسبة املئوية تكون ما بني 
 
الذين اجملموعة التجريبية طلبة بانة اليت حصل عليها الباحث من )ج( النتيجة لالست
 يتعلمون عرب واسطة إنرتنت
الذين يتعلمون عرب نتيجة االستبانة من طلبة اجملموعة التجريبية :  9. 22جدول 
 إنرتنت
 اإلجابة رقم اإلابنة
صنف  عدد اإلجابة
 اإلجابة
جمموع 
 املئوية الكمية اإلجابة
 % 911 اإلجيابية % 11 1 موافق جدا 2
13 
 
 % 31 3 موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
0 
 % 31 3 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 11 1 موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
1 
 % 01 0 موافق جدا
 % 11 اإلجيابية
 % 11 1 موافق
 % 91 9 غري موافق
 % 91 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
9 
 % 01 0 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 11 1 موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
5 
 % ٦1 ٦ موافق جدا
 % 11 اإلجيابية
 % 31 3 موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 911 السلبية
 % 91 9 غري موافق جدا
6 
 % 31 3 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 11 1 افقمو 
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
      
14 
 
      
7 
 % 41 4 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % ٦1 ٦ موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
9 
 % 31 3 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 11 1 موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
4 
 % 31 3 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % 11 1 موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
22 
 % 41 4 موافق جدا
 % 911 اإلجيابية
 % ٦1 ٦ موافق
 % 1 1 غري موافق
 % 1 السلبية
 % 1 1 غري موافق جدا
 
إجابات الطلبة إىل قسمني، ومها اإلجابة اإلجيابية و اإلجابة السلبية. قد قّسم الباحث 
إن اإلجيابية تتكون من إجابيت "موافق جدا" و "موافق"، وأما السلبية تتكون من إجابيت 
"غري موافق" و "غري موافق جدا". وقد خّلص الباحث اجلدول السابق تسهيال ملعرفة 
 صولة فيما يلي:جمموع البيانات احمل
15 
 
الذين  اجملموعة التجريبية طلبةتلخيص نتيجة االستبانة من :  9. 22جدول 
 يتعلمون عرب إنرتنت
 اإلجابة السلبية اإلجابة اإلجابية رقم اإلابنة
2 911 % 1 % 
0 911 % 1 % 
1 11 % 91 % 
9 911 % 1 % 
5 11 % 91 % 
6 911 % 1 % 
7 911 % 1 % 
9 911 % 1 % 
4 911 % 1 % 
22 911 % 1 % 
 % 02 % 492 اجملموع
 % 0 % 49 املعدل
 
بالنظر إىل إحصاء نسبة اإلجابة املذكور، كانت نسبة اإلجابة اإلجيابية من اجملموعة اليت 
يتعلم طلبتهم عرب واسطة إنرتنت يف مدرسة اإلسالم الثانوية تبلغ إىل نسبة مئوية 
. فاستنتج منها الباحث أن % 0نسبة مئوية  ، وأما اإلجابة السلبية تبلغ إىل49%
" بالنسبة لطلبة اجملموعة اليت يتعلم جيد جداالتعليمية املطورة على مستوى " املادة
% من 911 -% 19طلبتهم عرب واسطة إنرتنت، ألن تلك النسبة املئوية تكون ما بني 




لرتقية دوافع تعلم الطلبة ونتائجه يف  طو رةاملاملادة املبحث الثالث: فعالية استخدام 
 مدرسة اإلسالم الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو
التعليمية للقواعد النحوية املادة طلبة ملعرفة فعالية لاالختبار لبقام الباحث 
ية دوافع تعلم الطلبة ونتائجه يف مدرسة اإلسالم ( لرتقMind  Mapباخلريطة الذهنية )
وريسان مالراك فونوروغو. وقد حصل الباحث على ناتئج تعلمهم وجعلها الثانوية جب
 بينات يف هذا البحث وقد قام بتحليلها ملعرفة فعالية تلك الوسيلة.
.قبل القيام باالختبار عنّي الباحث معيار نتيجة االختبار مناسبا للحد األدىن من 
، ف يُ َعدُّ الطالب 51نتيجة  ( ملادة النحو يف تلك املدرسة، وهيKKMمعايري االكتمال )
)على األقّل( يف مادة علم النحو. وهذا هو معيار  51ناجحا إذا حصل على نتيجة 
 نتيجة االختبار:
 : معيار نتيجة االختبار 9. 20جدول 
 
 التقدير النيجة الرقم
 ضعيف 41011   –  11011 9
 مقبول ٦0051  –  51011 0
 جيد 11051  –  ٦0059 3
 جيد جدا 911  -  11059 4
 
 ت من طلبة( البينا9وقد حصل الباحث على ثالثة بينات ملعرفة فعالية املنتج، وهي: )
)أي  والضابطة طلبة اجملموعة التجريبيةت من ( والبينا0، )الصغرية التجريبية اجملموعة
طة الذين يتعلمون عرب واس طلبة اجملموعة التجريبية( والبينات من 3، )اجملموعة الكبرية(
إنرتنت. ولتحصيل على نتائج التحليل وتقومي أي تقدير جناح االختبار قام الباحث 
11 
 
أما البيان من العينات . IBM SPSS Statistics 25بإحصاء ناتئج اختبار الطلبة يف برنامج 
 وحتليلها فما يلي:
 ( نتائج تعلم الطلبة يف اجملموعة التجريبية الصغرية2)
 ار القبلي والبعدي للمجموعة التجربية الصغرية: نتائج االختب 9. 21جدول 
 نتيجة االختبار البعدي نتيجة االختبار القبلي رقم الطلبة
9 31 54 
0 3٦ 54 
3 40 ٦٦ 
4 59 14 
5 41 19 
٦ 04 54 
1 59 19 
1 3٦ 51 
1 04 59 
91 45 ٦1 
 652 197 العدد
 6502 1907 املعدل
 
الختبار القبلي والبعدي املذكورة، يرى الباحث ائج ابعد أن يقارن الباحث بني نت
وأما معدل نتيجة االختبار  1907أن معدل نتيجة االختبار القبلي هلذه اجملموعة هو 
. اعتمادا على معيار نتيجة االختبار يستنتج الباحث أن كفاءة  6502البعدي هلا هو 
 17072نتيجة  " قبل استخدام املنتج يف التعليم، ألنضعيفالطلبة على مستوى "
11 
 
، وهي تعّد ضعيفًة يف معيار نتيجة االختبار. وأما   41011 – 11011تكون يف ما بني 
تكون  65022"، ألن نتيجة جيدكفاءهتم بعد استخدام املنتج يف التعليم على مستوى "
، وهي تعّد على مستوى جيد. أما درجة فروق املعدل بني  11051 – ٦0059ما بني 
 . 06092الختبار البعدي فهي االختبار القبلي وا
بعد ما حصل الباحث على تلك البيانات، قام الباحث بإحصاءها يف برنامج 
SPSS  التعليمية تعّد فعالة إذا  املادة التعليمية. وستصري هذه املادة ل معرفة فعالية تلك
، وتعّد غري فعالة إذا كانت  1015أقل من  (Sig. (2 tailedكانت نتيجة فعاليته أي 
 :SPSSتيجته أكرب منها. وهذه هي نتيجة إحصاءها يف برنامج ن
 
: نتيجة إحصاء بياانت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة  9. 29جدول 
 SPSSالتجريبية الصغرية يف برانمج 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pretest 38.70 10 10.339 3.270 





اعتمادا على تلك النتيجة يرى الباحث أن االحنراف املعياري لالختبار القبلي هو 
. و أما االحنراف املعياري من 20046واالحنراف املعياري لالختبار البعدي هو  22011
. 2022هي  (Sig. (2 tailedوكانت نتيجة  .5026االختبارين )القبلي والبعدي( هو 
 فعالة"التعليمية لتعليم لقواعد النحوية باخلريطة الذهنية " املادةفيستنتج منها الباحث أن 











Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 Pretest – 
Posttest 
-26.400 5.060 1.600 -30.019 -22.781 -16.500 9 .000 
11 
 
يف  1015لرتقية نتائج تعلم الطلبة يف مادة علم النحو، ألن نتيجة فعاليتها أقل من  
 . SPSSبرنامج 
 
 )أي التجريبية والضابطة( ( نتائج تعلم الطلبة يف اجملموعة الكبرية0)
لكبرية بأخذ الفصلني، ومها الفصل قام الباحث بتجربة املنتج يف اجملموعة ا
ضابطة. وقام " كمجموعة B" كمجموعة جتريبية والفصل احلادي عشر "Aاحلادي عشر "
االختبارين، ومها االختبار القبلي واالختبار البعدي. وبيانات تلك ب يف تلك التجربة
 التجربة وحتليلها ما يلي:
 
 لضابطةأ. نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية وا
 
 : نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية والضابطة  9. 25جدول 
 
 
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية
 نتيجة االختبار رقم الطلبة نتيجة االختبار رقم الطلبة
9 54 9 33 
0 09 0 45 
3 40 3 40 
4 ٦1 4 40 
5 01 5 09 
٦ 40 ٦ 09 
1 ٦٦ 1 33 
1 ٦1 1 10 
1 3٦ 1 ٦1 
11 
 
91 40 91 59 
99 01 99 41 
90 01 90 3٦ 
93 59 93 31 
94 04 94 04 
95 15 95 40 
9٦ 59 9٦ 45 
91 41 91 45 
91 54 91 45 
91 40 91 3٦ 
01 59 01 41 
09 45 09 45 
00 41 00 40 
03 54 03 31 
 459 العدد 2297 العدد
 92099 املعدل 95050 املعدل
 
احث بني نتئائج االختبار القبلي املذكورة، يرى الباحث أن وبعد أن يقارن الب
وأما معدل نتيجة  95050معدل نتيجة االختبار القبلي للمجموعة التجريبية هو 
. اعتمادا على معيار نتيجة االختبار 92099هو  لمجموعة الضابطةلاالختبار البعدي 
جملتمعة الضابطة على مستوى يستنتج الباحث أن كفاءة الطلبة يف اجملموعة التجريبية وا
 – 11011تكونان يف ما بني  49041ونتيجة   45050، ألن نتيجة ضعيف""





 ب. نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية والضابطة
 
 ابطةالتجريبية والض : نتائج االختبار البعدي للمجموعة 9. 26جدول 
 
 
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية
 نتيجة االختبار رقم الطلبة نتيجة االختبار رقم الطلبة
9 13 9 54 
0 41 0 15 
3 10 3 ٦1 
4 14 4 41 
5 51 5 40 
٦ 15 ٦ 40 
1 13 1 51 
1 13 1 11 
1 ٦٦ 1 11 
91 14 91 ٦1 
99 15 99 ٦1 
90 ٦3 90 59 
93 10 93 41 
94 54 94 51 
95 13 95 51 
9٦ ٦3 9٦ 54 
91 11 91 ٦1 
91 11 91 11 
91 19 91 31 
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01 19 01 54 
09 15 09 54 
00 14 00 ٦٦ 
03 11 03 ٦3 
 2196 العدد 2759 العدد
620 املعدل 76091 املعدل 6 
 
 
وبعد أن يقارن الباحث بني نتئائج االختبار البعدي املذكورة، يرى الباحث أن 
وأما معدل نتيجة  76091االختبار البعدي للمجموعة التجريبية هو  معدل نتيجة
620هو  لمجموعة الضابطةلاالختبار البعدي  . اعتمادا على معيار نتيجة االختبار  6
ألن نتيجة  "جيد"،يستنتج الباحث أن كفاءة الطلبة يف اجملموعة التجريبية على مستوى 
وهي تعّد جيدا يف معيار نتيجة  ،11051 – ٦0059ونتيجة تكون ما بني  1٦043
، ألن نتيجة مقبول"االختبار. و أما كفاءة الطلبة يف اجملتمعة الضابطة على مستوى "
 ، وهي تعّد مقبولة يف معيار نتيجة االختبار.٦0051 – 51011تكون ما بني  ٦10٦0
ص الباحث البيانات التالية  بعد ما قارن الباحث بني اجلدولني السابقني، ل  خن
ملعرفة درجة فروق املعدل بني نتيجيت االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل التجرييب 
 الفصلني، وتلك البيانات كما يلي:والفصل الضابط ودرجة فروق املعدل بني نتيجيت 
: درجة فروق املعدل بني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة  9. 27جدول 
 التجريبية والضابطة
 االختبار الرقم
فروق املعدل بني  الفصل
 الفصل الضابط الفصل التجرييب نتيجيت الفصلني
 9029 49041 45050 االختبار القبلي 9
 26027 ٦100٦ 1٦043 االختبار البعدي 0
 29079 12042 فروق املعدل بني االختبارين
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نتيجيت  اعتمادا على اجلدول السابق، استنتج الباحث أن درجة فروق املعدل بني
. وأما أن درجة فروق املعدل بني نتيجيت الفيلني 9029الفيلني يف االختبار القبلي هي 
وبالنظر إىل اجلدول السابق أيضا، استنتج الباحث . 26027يف االختبار البعدي فهي 
أن درجة فروق املعدل بني االختبار القبلي واالختبار البعدي للفصل التجرييب هي 
يجة االختبار البعدي أكرب من نتيجة االختبار القبلي. وأما حيث كانت نت 12042
 29079 درجة فروق املعدل بني االختبار القبلي واالختبار البعد للفصل الضابط فهي
حيث كانت نتيجة االختبار البعدي أكرب من نتيجة االختبار القبلي أيضا. وهبذه 
الفصل التجرييب أكرب من ترقية البيانات، استنتج الباحث أن ترقية نتائج االختبار يف 
 نتائج االختبار يف الفصل الضابط.
 SPSSاعتمادا على اجلداول السابقة، قام الباحث بإحصاء البيانات يف برنامج 
التعليمية للقواعد النحوية باخلريطة الذهنية املادة ل معرفة فعالية عملية التعليم باستخدام 
ة التعليم باستخدام السبورة والكتاب املدرسي يف يف الفصل التجرييب ومعرفة فعالية عملي
. وستصري عملية التعليم يف هتني Paired sample t testالفصل الضابط باستخدام رمز 
، وتعّد  1015أقل من  (Sig. (2 tailedالفصلني تعّد فعالة إذا كانت نتيجة فعاليتهما أي 
 إلحصاء كما يلي:غري فعالة إذا كانت النتيجة أكرب منها. ونتائج ذلك ا
 
: نتيجة إحصاء بياانت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة  9. 29جدول 
 SPSSالتجريبية والضابطة يف برانمج 
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pretest_Eksp 45.52 23 13.915 2.901 
Posttest_Eksp 76.43 23 13.041 2.719 
Pair 2 Pretest_Kntrl 41.48 23 12.457 2.597 

















Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 Pretest_Eksp - 
Posttest_Eksp 
-30.913 7.751 1.616 -34.265 -27.561 -19.126 22 .000 
Pair 2 Pretest_Kntrl - 
Posttest_kntrl 
-18.783 8.301 1.731 -22.372 -15.193 -10.852 22 .000 
 
اعتمادا على تلك النتيجة يرى الباحث أن االحنراف املعياري لالختبار القبلي يف الفصل 
. و أما 21029واالحنراف املعياري لالختبار البعدي فيه هو  21042التجرييب هو 
واالحنراف املعياري .  7075االحنراف املعياري من االختبارين )القبلي والبعدي( فيه هو 
واالحنراف املعياري لالختبار البعدي فيه  20095ل الضابط هو لالختبار القبلي للفص
وكانت نتيجة .  9012. و أما االحنراف املعياري من االختبارين فيه هو 21040هو 
Sig. (2 tailed)  فيستنتج منها الباحث أن عملية التعليم 2022من الفصل التجرييب هي .
القواعد النحوية باخلريطة الذهنية  التعليمية لتعليماملادة يف ذلك الفصل باستخدام 
 1015لرتقية نتائج تعلم الطلبة يف مادة علم النحو، ألن نتيجة فعاليتها أقل من   فعالة""
. فيستنتج 2022من الفصل الضابط فهي  (Sig. (2 tailed. وأما نتيجة  SPSSيف برنامج 
الكتاب املدرسي منها الباحث أن عملية التعليم يف ذلك الفصل باستخدام السبورة و 
أيضا لرتقية نتائج تعلم الطلبة يف مادة علم النحو، ألن نتيجة فعاليتها أقل من   فعالة""
 .SPSSيف برنامج  1015
بعد ما حصل الباحث على تلك البيانات كلها، قام الباحث بإحصاءها يف 
حوية باخلريطة التعليمية للقواعد الناملادة مرة أخرى ل معرفة فعالية استخدام  SPSSبرنامج 
الذهنية يف الفصل التجرييب بالنسبة إىل استخدام السبورة والكتاب املدرسي يف الفصل 
. فاستخدم الباحث بيانات نتائج Independent sample t testالضابط باستخدام رمز 
التعليمية تعّد املادة االختبار البعدي من الفصلني ملعرفة تلك الفعالية. وستصري هذه 
15 
 
، وتعّد غري فعالة إذا   1015أقل من  (Sig. (2 tailedذا كانت نتيجة فعاليته أي فعالة إ
 :SPSSكانت نتيجته أكرب منها. وهذه هي نتيجة إحصاءها يف برنامج 
 
: نتيجة إحصاء بياانت االختبارين البعديني من الـمجموعة التجريبية  9. 24جدول 




 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Hasil Posttest_Eksp 23 76.43 13.041 2.719 




Independent Samples Test 
 
Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 








Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Hasil Equal variances 
assumed 




4.066 43.813 .000 16.174 3.978 8.156 24.191 
 
 
اعتمادا على تلك النتيجة يرى الباحث أن االحنراف املعياري لالختبار البعدي للفصل 
واالحنراف املعياري لالختبار البعدي للفصل الضابط هو . 21029التجرييب هو 
املادة . فيستنتج منها الباحث أن 2022هي  (Sig. (2 tailed. وكانت نتيجة 21040
لرتقية نتائج تعلم الطلبة يف مادة  فعالة"وية باخلريطة الذهنية "التعليمية لتعليم لقواعد النح





 ( نتائج تعلم الطلبة الذين يتعلمون عرب واسطة إنرتنت1)
: نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية اليت  9. 02جدول 
 رتنتتتعلم عرب إن
 نتيجة االختبار البعدي نتيجة االختبار القبلي رقم الطلبة
2 51 15 
0 55 15 
1 31 11 
9 55 11 
5 31 11 
6 45 ٦1 
7 35 55 
9 15 911 
4 15 15 
22 51 15 
 925 522 العدد
 9205 52 املعدل
 
بعد أن يقارن الباحث بني نتئائج االختبار القبلي والبعدي املذكورة، يرى 
، وأما معدل نتيجة  52باحث أن معدل نتيجة االختبار القبلي هلذه اجملموعة هو ال
اعتمادا على معيار نتيجة االختبار يستنتج الباحث أن   .9205االختبار البعدي هلا هو 
 52" قبل استخدام املنتج يف التعليم، ألن نتيجة مقبولكفاءة الطلبة على مستوى "
وهي تعّد مقبولًة يف معيار نتيجة االختبار. وأما  ،50051 – 51011تكون يف ما بني 
تكون  9205"، ألن نتيجة جيدكفاءهتم بعد استخدام املنتج يف التعليم على مستوى "
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، وهي تعّد على مستوى جيد. أما درجة فروق املعدل بني  11051 – ٦0059ما بني 
 . 12052االختبار القبلي واالختبار البعدي فهي 
ث على تلك البيانات، قام الباحث بإحصاءها يف برنامج بعد ما حصل الباح
SPSS  التعليمية تعّد فعالة إذا   املادةالتعليمية. وستصري هذه املادة ل معرفة فعالية تلك
، وتعّد غري فعالة إذا كانت  1015أقل من  (Sig. (2 tailedكانت نتيجة فعاليته أي 
 :SPSSرنامج نتيجته أكرب منها. وهذه هي نتيجة إحصاءها يف ب
 
 : نتيجة إحصاء بياانت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 9. 02جدول 
  SPSSاليت تتعلم عرب إنرتنت يف برانمج  التجريبية
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 Pretest 50.00 10 16.159 5.110 
Posttest 81.50 10 14.539 4.598 
 












Interval of the 
Difference 
Lower Upper 
Pair 1 Pretest - Posttest -31.500 12.483 3.948 -40.430 -22.570 -7.980 9 .000 
 
عتمادا على تلك النتيجة يرى الباحث أن االحنراف املعياري لالختبار القبلي هو ا
. و أما االحنراف املعياري من 29051واالحنراف املعياري لالختبار البعدي هو  26025
. 2022هي  (Sig. (2 tailedوكانت نتيجة  .20099االختبارين )القبلي والبعدي( هو 
 فعالة"لقواعد النحوية باخلريطة الذهنية "االتعليمية لتعليم  املادةفيستنتج منها الباحث أن 
لرتقية نتائج تعلم الطلبة يف مادة علم النحو يف الفصل الذي يتعلم طلبته عرب إنرتنت، 




 مناقشة نتائج البحث .ب 
” اإلسالم“طة الذهنية يف مدرسة تطوير مادة القواعد النحوية ابخلرياملبحث األول: 
 الثانوية  جبوريسان مالراك فونوروغو
اعتمادا على البيانات وحتليلها السابقة، قد أمت الباحث حبثه بأداء اخلطوات 
، وهي ADDIE( اليت تتعلق بنموذج البحث والتطوير Branchاملوجودة يف نظرية برانج )
اخلطوة األوىل من ذلك النموذج هي  15.التحليل والتصميم والتطوير والتطبيق والتقومي
( هو معرفة أو حتديد Branchالتحليل. كان الغرض من عملية التحليل بالنسبة لربانج )
الفجوة يف األداء هي الفجوة بني ال ُمتَ َوقِّع و ما حدث يف  1٦أسباب فجوة يف األداء.
عمليُة التعليم اجلذابة  الواقع أي النتيجة. بالنسبة للطلبة، كان املتوقع يف هذا البحث هو
لديهم لرتقية دوافعهم يف التعلم ولَِفْهِم مادة علم النحو فهما سهال، وأما املتوقع فيه 
 بالنسبة للمدرسني هو ترقية كفاءات الطلبة يف مادة علم النحو. 
قد بدأ البحث حبثه بقيام التحليل عّما يتعلق باحتياجات الطلبة يف تعلم علم 
إلسالم الثانوية. وقد حصل على البيانات اليت تتعلق هبا، وعرف بأن  النحو يف مدرسة ا
كثريا من الطلبة قد شعروا بصعوبة يف تعلم ذلك العلم وقد يشعرون مبلل يف تعلمه. 
ملية وكانت هذه الصعوبة تتعلق كثريا بنقصان دوافع تعلمهم يف تعلم علم النحو ورتابة ع
تعليم لجذابة تعليمية  مادة بتطويرصد الباحث . فلذلك، قالتعليم يف الفصول املدرسية
لقواعد النحوية حَت تصري عملية التعليم جذابة لدى الطلبة وترتقي دوافع تعلمهم يف ا
 تعلم مادة علم النحو ويسهل عليهم فهم تلك املادة وترتقي نتائج تعلمهم فيها.
 ( أن املواد التعليمية هي مواد مرتبة بشكل منهجيPanen (9115 ذكر
املواد التعليمية هي أحد مكونات  11يستخدمها املعلمون والطالب يف عملية التعلم.
 11نظام التعليم املهمة ملساعدة الطلبة على حتقيق معايري الكفاءة والكفاءات األساسية.
كفاءات املتوقعة حتقيق ال َبِل الطلبة واملدرسني يهدف إىلإن استخدام املواد التعليمية من قِ 
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يتعني أن على املعلمني أن يكونوا قادرين على تطوير املواد التعليمية املناسبة ف ،لدى الطلبة
تطوير املواد التعليمية اجلذابة فبهذا يكون  11باحتياجات الطلبة واجملتمع ومتطلباهتم.
هلا دور مهم يف  املواد التعليميةيف الفصول املدرسية مهم جدا. فإن تلك  واستخدامها
عملية وحتسني جودة  أداة لتحقيق أهداف التعليم وإلصالحكوهنا عملية التعليم، وهو  
 .التعليم
لغرض من التصميم هي التصميم. وكان ا ADDIEاخلطوة الثانية من منوذج 
هو إثبات األداء املطلوب أي النتائج املرجونة وإثبات ط ُرق التجربة  Branchبالنصبة لربانج 
كل ما حيتاج إليه يف عملية التجربة قبل القيام   املناسبة، فال بد للمطّور فيه أن يصّمم
فقد أثبت الباحث أن النتيجة املرجوة من حبثه هي ترقية دوافع تعلم الطلبة ونتائجه  11هبا.
التعليمية للقواعد النحوية باخلريطة الذهنية.  بتطوير املادةيف علم النحو يف تلك املدرسة 
ة التجربة من إسرتاتيجية التعليم وخطة وقد صّمم الباحث كل ما حيتاج إليه يف عملي
التدريس وأدوات االختبار، وقام أيضا بتعيني عينة حبثه وال موضوع الذي سيستخدمه 
 الباحث يف عملية التجربة.
التعليمية باخلريطة الذهنية لتعليم علم النحو ألهنا تشتمل  املادةواختار الباحث 
م والتفكري، أي مييل الدماغ األيسر إىل بشكل فعال على كال اجلزأين من الدماغ للتعل
استخدامه لتلقي املنبهات يف شكل كتابة و ترتيب كتابة وعالقات بني الكلمات. 
 19يستخدم الدماغ األمين لتلقي املنبهات على شكل ألوان وصور وأبعاد / مكاين.
م زأين من الدماغ سيسهل على الطالب أن يفهموا ويتذكروا دروسهاجلفباستخدام هذين 
( كون 9فهما وتذكرا جيدا. إن اخلريطة الذهنية هلا فوائد كثرية أيضا للطلبة، منها: )
( حتسني أو 0اخلريطة الذهنية إحدى طُرق رائعة لتدوين مذكرات الطالب املدرسية، )
( أفضل طريقة لكتابة مقاالت 4( زيادة اإلبداع، )3ترقية مدى ذاكرات الطالب، )
( زيادة الثقة ٦سهلة للتعلم عند مواجهة االختبارات، )( إحدى الطُرق ال5قصرية، )
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( طريقة جيدة وقوية جًدا حلل 1( فعالة الستكشاف األفكار، )1بالنفس لدى الطلبة، )
فبوجود اخلريطة الذهنية يف عملية تعليم علم النحو يف  10املشكالت واختاذ القرارات.
 فعالة لرتقية نتائج تعلمهم.تلك املدرسة ستصري عملية التعليم جذابة لدى الطلبة و 
وهي التطوير. بالنسبة لربانج  ADDIEقد قام الباحث باخلطوة الثالثة من منوذج 
Branch الغرض من التطوير هو احلصول على املنتج وتصديقه وإمتام كل ما قد صّممه ،
 قد قام الباحث بكل ما ذكره برانجويف هذه اخلطوة  13الباحث يف عملية التصميم.
Branch التعليمية املطّورة وتصديق منتجه إىل اخلرباء لنيل اقرتاحاهتم. بعد  ادةمن إعداد امل
ما نال الباحث اقرتاحاهتم فقام الباحث بتعديل منتجه مناسبا ملا قد ناله من اخلرباء. وقد 
قام الباحث أيضا يف هذه اخلطوة بإمتام كل ما قد صّممه يف عملية التصميم من خطة 
 االختبار. التدريس وأدوات
الغرض  Branch هي التطبيق. بالنسبة لربانج ADDIEاخلطوة الرابعة من منوذج 
من عملية التطبيق هو إعداد بيئة التعلم وإشراك الطلبة يف التعلم، أي القيام بتطبيق املنتج 
فقام الباحث يف هذه اخلطوة بتطبيق املنتج يف  14يف عملية التعلم والقيام باالختبار.
يم علم النحو يف ثالث جمموعات، وهي اجملموعة الصغري واجملموعة الكبرية عملية تعل
اللتني تتعلمان دون واسطة إنرتنت واجملموعة الواحدة اليت تتعلم عرب واسطة إنرتنت. وقد 
قام يف هذه الثالث بقيام االختبار للطلبة ملعرفة فعالية ذلك املنتج يف تعليم علم النحو يف 
 تلك املدرسة.
هي التقومي، وكان الغرض منه بالنسبة لربانج  ADDIEوة األخرية من منوذجِ واخلط
Branch  هو تقدير أي تقومي جودة ال منتج وحتقيق جناح تطوير املنتج وتقدمي التوصيات
فقام الباحث فيها بتحليل البيانات  15إلصالح املشاريع ال مماثلة يف الزمان ال مستقبل.
ومي جودة املنتج وحتقيق جناح تطويره. يف هذه اخلطوة قام احملصولة من خطوات قبلها لتق
التعليمية املطورة، وحتليل نتائج  املادةالباحث بتحليل نتائج االستبانة ملعرفة صالحية 
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اختبارات الطلبة ملعرفة فعاليتها. وأما التوصيات فسيقدمها الباحث يف الباب اخلامس من 
 هذا البحث.
 
يف مدرسة اإلسالم  لقواعد النحوية ابخلريطة الذهنيةة اماداملبحث الثاين: صالحية 
 الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو
اعتمادا على نتائج حتليل االستبانة، حّقق الباحث جناح تطوير ال منتج من ناحية 
املطورة صاحلة لتعليم علم  املادةصالحيته. بالنسبة إىل تلك النتائج، استنتج الباحث بأن 
رسة اإلسالم الثانوية، ألن نتائج التصديق من اخلرباء واالستبانة من الطلبة النحو يف مد
%، و  ٦٦قد بلغت إىل مستوى جيد وجيد جدا، وهي قد بلغت إىل نسبة مئوية 
%، فيصري معدل  11%، و  1٦%، و  13%، و  10%، و  1٦%، و 911
 يجة االستبانة." بالنسبة ملعيار نتجيد جدا% وهي تعّد " 11تلك النسبة املئوية 
التعليمية املطورة يف هذا البحث مناسبة ملفهوم اخلريطة الذهنية.  املادةقد كانت 
إن اخلريطة الذهنية تشتمل بشكل فعال على كال اجلزأين من الذماغ للتعلم والتفكري، 
الدماغ األيسر مستخدم لتلقي املنبهات على شكل كتابة وترتيبها وعالقات بني 
لدماغ اليمني فمستخدم لتلقي املنبهات على شكل ألوان وصور وأبعاد الكلمات، وأما ا
املادة املطورة يف هذا البحث تلك املواصفات، فإن املادة وقد استوفت  1٦أي مكاين.
 املطورة قد اشتملت على كتابة أي كلمات وصور وألوان وأبعاد.التعليمية 
سني يهدف إىل  حتقيق الكفاءات إن استخدام املواد التعليمية من ِقَبِل الطلبة واملدر 
املتوقعة لدى الطلبة. لذلك، يتعني أن على املعلمني أن يكونوا قادرين على تطوير املواد 
وتعد املادة التعليمية املطورة يف  11التعليمية املناسبة باحتياجات الطلبة واجملتمع ومتطلباهتم.
جملموعات طلبة ا استبانات ة مناإلجابات اإلجيابين هذا البحث مستوفية لتلك النظرية، أل
. وكانت هذه الثالثة % 11%، و  1٦%، و  13قد بلغت إىل نسبة مئوية التجريبية 
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فتدل هذه النتائج على أن تلك املادة . " بالنسبة ملعيار نتيجة االستبانةجيد جدا"تعد 
 .مناسبة باحتياجات الطلبة ومتطلباهتماملطورة 
 
املطو رة لرتقية دوافع تعلم الطلبة ونتائجه يف  املادةم املبحث الثالث: فعالية استخدا
 مدرسة اإلسالم الثانوية جبوريسان مالراك فونوروغو
اعتمادا على نتائج حتليل اختبارات الطلبة، حّقق الباحث جناح تطوير ال منتج من 
ورة فعالة التعليمية املطاملادة ناحية فعاليته. بالنسبة إىل تلك النتائج، استنتج الباحث بأن 
لرتقية دوافع تعلم الطلبة ونتائج تعلمهم يف مادة علم النحو، ألن نتائج إحصاء مجيع 
البيانات ال محصولة من االختبارات اليت قد اشرتكوا فيها تدل على نتيجة الفعالية أي 
 Sig. (2فعالة لكون نتيجة  املادة، فتعّد تلك SPSSيف برنامج  Sig. (2 tailed) 1011نتيجة 
tailed)  1015من تلك االختبارات أقل من. 
بالنظر إىل تلك النتائج، فتصري نتائج هذا البحث قد أينَدْت نتائج البحث الذي 
قام به حممد داود زهري الدين، حيث وجد زهري الدين أن عملية التعليم والتعلم باستخدام 
مدرسة الكوثر الدينية  اخلريطة الذهنية فعالة لرتقية كفاءة الطلبة يف تعلم علم النحو يف
وقد أيّدت نتائج هذا البحث أيضا نتائج البحث الصفي  11بدوكوه كوطارجا فانداأن.
اإلجرائي الذي قام به إيوان سيسوانطا، حيث جنح سيسوانطا يف ترقية كفاءة الطلبة يف 
فهم قواعد اللغة العربية يف قسم االقتصاد الشرعي باملعهد العايل أولياء الراشدين 
  11.باستخدام اخلريطة الذهنية يالهانمتب
إضافة إىل ذلك، إن نتائج هذا البحث قد أينَدْت نظريًة قّدمها ويندورا، فقد قّدم 
ويندورا أن إحدى فوائد اخلريطة الذهنية هي كوهنا إحدى الطرق السهلة للتعلم عند 
لبة بالنظر إىل نتائج االختبارات اليت قد حصل عليها ط 11مواجهة االختبارات.
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اجملموعات التجريبية يف هذا البحث، يّتضح أن معظم هؤالء الطلبة ناجحون يف تلك 
لقواعد النحوية باخلريطة الذهنية يف عملية تعليم وتعلم مادة ااالختبارات بعد استخدام 






 الـملخص .أ 
تطوير مادة ناقشتها السابقة، قد ت ّم انات وحتليلها ومياعتمادا على على الب
يف مدرسة "اإلسالم" الثانوية جبوريسان مالراك  لقواعد النحوية باخلريطة الذهنيةا
 فونوروغو، وأما التلخيص من هذا البحث فما يلي:
التعليمية ال مطورة بتحليل احتياجات الطلبة يف تعّلم علم النحو،  ادةاملتطوير قد ت من  .9
املطورة املادة حيتاج إليه الباحث يف عملية البحث، مث تطوير  مث تصميم كل ما
اخلرباء وتعديلها، مث تطبيقها يف الفصول املدرسية، مث التقومي ل معرفة  منوتصديقها 
 صالحيتها وفعاليتها. وتفصيلها كما يلي:
 تلك املدرسة، منها: وجد الباحث يف حتليل االحتياجات مشاكل تعليمية يف (أ 
هم مادة علم النحو لدى الطلبة، نقصان دوافع تعلم الطلبة ف يفالصعوبة 
الطلبة يف تعلم علم النحو، نقصان  ستهم يف تعلم علم النحو، مللونقصان محا
عرض ورتابة  استخدام الوسيلة التعليمية يف الفصول املدرسية لتعليم علم النحو
درسي لعلم . إضافة إىل ذلك، وجد الباحث فيه أن الكتاب املمادة علم النحو
اجلزء  –النحو هو كتاب النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمدارس االبتدائية 
تأليف علي اجلارم ومصطفى أمني، وطريقة التعليم املستخدمة  -الثاين والثالث
 لتعليم علم النحو يف تلك املدرسة هي الطريقة االستقرائية.
لى القراطيس وتعيني عينة البحث املطورة عاملادة ت ّم تصميم املنتج بتصميم   (ب 
وتعيني املوضوع املدروس يف عملية التجربة قبل القيام هبا وتصميم اخلطة التدريس 
وأدوات االختبار. أخذا الباحث الفصل احلادي عشر "أ" و"ب" كعينة البحث. 
موضوعًة. أما  91وكانت املوضوعات املدروسة يف الفصل احلادي عشر عددها 
 م يف عملية التجربة فهو "مواضع فتح مهزة أن".املوضوع املستخد
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ت ّم تطوير املنتج برسم اخلرائط الذهنية لكل موضوع من املوضوعات املدروسة يف   (ج 
( وكتابة كتاب CorelDrawالفصل احلادي عشر باستخدام برنامج كوريل درو )
 MSرشادات الستخدام الوسيلة باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد )اال
Word .) مث قام الباحث بتصديها إىل اخلرباء ومدرس علم النحو ملعرفة صالحة
التعليمية املطورة مث قام بتعديلها. إضافة إىل ذلك، قد قام الباحث يف هذه  املادة
 اخلطوة بإمتام إعداد خطة التدريس وأدوات االختبار.
م علم النحو يف التعليمية املطورة يف عملية تعلياملادة ت ّم تطبيق املنتج باستخدام   (د 
التعليمية يف فصل من ادة الفصول املدرسية. قد استخدم الباحث تلك امل
اجملموعة الصغرية و فصل جترييب من اجملموعة الكبرية وفصل من اجملموعة اليت 
االختبار القبلي الباحث أيضا يف هذه اخلطوة بتتعلم عرب إنرتنت. وقد قام 
 والبعدي للطلبة ملعرفة فعالية منتجه.
قد ت ّمت عملية التقومي بتحليل البيانات احملصولة من عملية تصديق املنتج   (ه 
وعملية تطبيق املنتج. قد اتّ خذ الباحث نتائج حتليل االستبانة من اخلرباء واملدرس 
التعليمية املطورة، واتّ خذ نتائج حتليل بيانات  املادةوالطلبة أداًة ملعرفة صالحية 
التعليمية املطورة لرتقية دوافع ونتائج تعلم  املادةفة فعالية اختبار الطلبة أداًة ملعر 
 الطلبة.
التعليمية املطورة مقّررٌة بإحصاء معدل نتائج النسبة املئوية من ناتئج  املادةصالحية  .0
االستبانة من اخلرباء واملدرس والطلبة. وكان معدل تلك النسبة املئوية يبلغ إىل 
% من خبري 1٦ري الوسيلة التعليمية، % من خب911% و ٦٦)تفصيلها:  42%
التجريبية % من طلبة اجملموعة 13% من مدرس علم النحو، 10مادة علم النحو، 
% من طلبة 11% من طلبة فصل جترييب من اجملموعة الكبرية، 1٦الصغرية، 
جدا" يف  يدرتنت(، وكان ذلك املعدل يعّد "جاليت تتعلم عرب إنالتجريبية اجملموعة 
لقواعد النحوية مادة اة االستبانة. فاستُنِتَج من هذه النسبة املئوية أن معيار نتيج
1٦ 
 
لتعليم علم النحو يف مدرسة اإلسالم الثانوية جبوريسان  صاحلةباخلريطة الذهنية 
 مالراك فونوروغو.
التعليمية املطورة َفمقّررٌة بإحصاء البيانات احملصولة من االختبارات  املادةأما فعالية  .3
ام هبا طلبة ال مجموعة الصغرية وطلبة اجملموعة الكبرية وطلبة ال مجموعة اليت قد ق
، وقد دّلت نتائج SPSSاليت تتعلم عرب إنرتنت. أحصاها الباحث باستخدام برنامج 
يف  Sig. (2 tailed) 1011اإلحصاء من كل جمموعة من تلك اجملموعات على نتيجة 
ليمية للقواعد النحوية باخلريطة الذهنية التعاملادة . فاستُنتج منها أن SPSSبرنامج 
لرتقية دوافع ونتائج تعلم الطلبة يف علم النحو مبدرسة اإلسالم الثانوية فعالة 
فُتعد  1015أقل من  Sig. (2 tailed) 1011جبوريسان مالراك فونوروغو، ألن نتيجة 
 فعالة.
 
 التوصيات .ب 
يقدم الباحث التوصيات إعداد منتجه والقيام ببحثه،  منبعد ما انتهى الباحث 
 التالية اعتمادا على التلخيص السابق:
مدرسي اللغة العربية أو طلبة اللغة العربية أو مدارس أو مؤسسات يرجى من  .9
التعليمية املطورة يف عملية تعليِم  املادةتعليم اللغة العربية أن يستخدموا هذه 
و فهما سهال وتعلِم علم النحو حَت سهل على الطلبة فهم مواد علم النح
ودقيقا، خاصًة ل لمدارس أو ال مؤسسات اليت تستخدم يف عملية تعليمها كتاَب 
تأليف علي اجلارم  -"النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمدارس االبتدائية 
 ومصطفى أمني".
درسي اللغة العربية أن يهتموا جيدا باحتياجات الطلبة ملعرفة املشاكل م توصى .0
الطلبة يف عملية التعليم والتعلم، حَت سهل عليهم أن يعّينوا  اليت يواجهها
 اسرتاتيجيات التعليم اليت سيستخدمواها لتعليم موادهم يف الفصول املدرسية.
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 االقرتاحات .ج 
رغم أن هذا البحث قد ت ّم وحصل على درجة الصالحية والفعالية احلسنة، شعر 
صر األوقات احملددة لقيام هذا الباحث بأن يف حبثه نقصان لقلة كفاءة الباحث وق
البحث. إضافة إىل التوصيات اليت قد قدمها الباحث واعتمادا على التلخيص السابق، 
قّدم الباحث أيضا االقرتاحات إىل القرّاء والباحثني الالحقني لتحسني هذا البحث 
 ولتكميله. كانت تلك االقرتاحات كما يلي:
هتم، سواء كانت تلك االقرتاحات من يُ ْرَجى من القراء أن يقدموا اقرتاحا .9
التعليمية املطورة وكتاب اإلرشادات الستخدامها أو من  املادةناحية تصميِم 
ناحية عرِضهما أو صورمها أو مضموهنما أو من ناحية أخرى سواها، حَت 
 التعليمية املطورة أحسن مما كان قبل. املادةتصري 
التعليمية لتكميل املادة تطوير هذه  يُ ْرَجى من الباحثني الالحقني أن يستمروا .0
هذا البحث حَت ترتقي جودة علمية تعليم علم النحو يف بلدنا إندونيسيا. 
أو مواد تعليمية يُ ْرَجى منهم أن يطوروا اسرتاتيجيات تعليم أو وسائل تعليمية 
باستخدام املوضوعات اليت َل يستخدمها الباحث يف هذا البحث من  أخرى 
اضح" ألن تطوير منتج الباحث هذا ينحصر على بعض كتاب "النحو الو 
املوضوعات املوجودة يف اجلزء الثاين والثالث من ذلك الكتاب، أو ميكنهم 
تعليمية باستخدام كتب أخرى سواه حَت تصري عملية مواد أيضا أن يطوروا 
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0193. 
 .0109إثنا0 سييت. مقابلة طلبة مدرسة اإلسالم الثانوية0 
 .0109اخلليفة0 نادية. مقابلة طلبة مدرسة اإلسالم الثانوية0 
 .9113بريوت: املكتبة العصرية0  -. صيدا جامع الدروس العربيةالغالييين0 مصطفى. 
 .0109اإلسالم الثانوية0 املالحظة. يف الفصل احلادي عشر مبدرسة 
 .0109يف الفصل العاشر مبدرسة اإلسالم الثانوية0  .املالحظة
 .0109بوَدْيري0 أمحد. مقابلة رئيس مدرسة اإلسالم الثانوية0 
 .0109حسن0 أمحد مّكي. مقابلة خبري الوسيلة التعليمية0 
اخلريطة الذهنية  تطوير املواد التعليمية لتعليم القواعد على أساسرمضان0 نيقا أندي. 
بندر المبونج،  0لطلبة الصف احلادي عشر يف مدرسة حممدية الثانوية املهنية 
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. المبونج: جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج0 البحث العلمي
0191. 
استخدام اخلرائط الذهنية يف تعليم النحو لتالميذ مدرسة الكوثر زهري الدين0 حممد داود. 
. ماالنج: جامعة موالنا مالك كوه كوطارجا فانداأن، البحث العلميالدينية دو 
 .0191إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج0 
 .0109ستيياوان0 حممد أندري. مقابلة طلبة مدرسة اإلسالم الثانوية0 
 .0109سوفريادي0 حممد. مقابلة مدرس علم النحو يف مدرسة اإلسالم الثانوية0 
بلة مدرس علم النحو يف مدرسةاإلسالم الثانوية بعد التجربة0 مقا. حممد سوفريادي0
0109. 
 .0109شافعي0 إمام. مقابلة مدرس علم النحو يف مدرسة اإلسالم الثانوية0 
. القاهرة: تعليم العربية والدين بني العم والفنحممد سيد مناع. و   ,طعيمة0 رشدي أمحد
 .0119دار الفكر العريب0 
البحث العلمي مفهومه وأدواته كايد عبد احلق. و   ,لرمحن عدسعبيدات0 ذوقان0 عبد ا
 .9114. عمان: دار الفكر0 وأساليبه
 .0115. القاهرة: مصر اجلديدة0 املرجع يف تدريس اللغة العربيةعطا0 إبراهيم حممد. 
 .0109قشريي0 حممد. مقابلة خبري مادة علم النحو0 
اإلسالمي جبوريسان مالراك ” سالماإل“تعليم اللغة العربية يف معهد حممد0 درس. 
 .0191. ماالنج: جامعة ماالنج احلكومية0 فونوروغو، البحث العلمي
 .0195. مصر: هنضة مصر0 ملخص قواعد اللغة العربيةنعمة0 فؤاد. 
 .0109نيزار0 حممد. مقابلة طلبة مدرسة اإلسالم الثانوية0 
 .0109وية0 نيظام0 حممد جنيب. مقابلة طلبة مدرسة اإلسالم الثان
. نظم األجرومية للشيخ العمريطي وحترير هذا النظم باللغة اجلاويةهاشم0 حممد. 
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Wawancara Kepala Madrasah Aliyah Al-Islam 
 
Waktu Pelaksanaan : 
Pukul   : 
Tempat Pelaksanaan : 
Narasumber  : 
 
Nama Teks Wawancara 




Peneliti Media pembelajaran apa yang digunakan oleh para guru dalam pembelajaran 




















Wawancara Guru Mata Pelajaran Ilmu Nahwu 
 
Waktu Pelaksanaan : 
Pukul   : 
Tempat Pelaksanaan : 
Narasumber  : 
 
Nama Teks Wawancara 
Peneliti Apa tujuan pembelajaran Nahwu di MA Al-Islam? 
Narasumber  
Peneliti Kurikulum apa yang dipakai di MA Al-Islam? 
Narasumber  
Peneliti Bahan ajar apa yang digunakan dalam pembelajaran Nahwu di MA Al-Islam? 
Narasumber  
Peneliti Media apa yang digunakan dalam pembelajaran Nahwu di MA Al-Islam? 
Narasumber  
Peneliti Metode apa yang diterapkan dalam pembelajaran Nahwu di MA Al-Islam? 
Narasumber  
Peneliti Masalah apa yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran Nahwu di MA Al-
Islam? 
Narasumber  
Peneliti Masalah apa yang dihadapi oleh para siswa dalam pembelajaran Nahwu di 
MA Al-Islam? 
Narasumber  
Peneliti Bagaimana kemampuan para siswa dalam mata pelajaran Nahwu di MA Al-
Islam? 
Narasumber  
Peneliti Bagaimana pendapat anda mengenai penggunaan media pembelajaran nahwu 
berbasis mind map dalam pembelajaran ilmu Nahwu di MA Al-Islam? 
Narasumber  
 
Wawancara Siswa MA Al-Islam 
 
Waktu Pelaksanaan : 
Pukul   : 
Tempat Pelaksanaan : 
Narasumber  : 
 
Nama Teks Wawancara 
Peneliti Apakah anda senang belajar nahwu? 
Narasumber  
 
Peneliti Apakah pembelajaran nahwu di kelas menarik? 
Narasumber  
 
Peneliti Apakah anda pernah merasa kesulitan belajar nahwu? 
Narasumber  
 
Peneliti Permasalahan apa yg pernah kamu rasakan saat pembelejaran nahwu? 
Narasumber  
 
Peneliti Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran nahwu? 
Narasumber  
 
Peneliti Media apa yg digunakan oleh guru dalam pembelejaran nahwu di kelas? 
Narasumber  
 
Peneliti Bagaimana proses pembelejaran nahwu di kelas dilaksanakan? 
Narasumber  
 




Pedoman Observasi Pembelajaran Ilmu Nahwu 
 
Nama Sekolah   :  
Pelajaran   :  
Kelas    :  
Hari/ Tanggal   :  
No. Kegiatan Hasil Observasi 
1.  Apersepsi guru 
terhadap materi yang 
akan diajarkan 
 
2.  Metode pembelajaran 
ilmu nahwu yang 
digunakan oleh guru 
di dalam kelas 
 
3.  Penggunaan bahan 
ajar di dalam kelas 
 
4.  Materi yang 
disampaikan guru 
 
5.  Penggunaan media 
pembelajaran di kelas 
 
6.  Respon siswa 
terhadap materi yang 
disampaikan guru 
 
7.  Evaluasi yang 
dilaksanakan guru 
terhadappembelajaran 
nahwu di kelas 
 
 






















Bahan ajar Qawa’id Nahwu dengan Mind Map 
 
1. Petunjuk Pengisian 
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli desain. 
2. Evaluasi terdiri dari aspek tampilan dan penyajian produk. 
3. Penilaian denganmemberikan tanda () pada kolom sesuai dengan pendapat anda. 
4. Komentar/ saran perbaikan apabila tempat tidak mencukupi, mohon ditulis di balik halaman 
ini. 
5. Rentang nilai mulai dari sangat bagus (SB), bagus (B), cukup (C), kurang (K), dan sangat 
kurang (SK) 
 
2. Daftar Pertanyaan 
NO. PERTANYAAN SB B C K SK 
1 Kemudahan  Penggunaan bahan ajar      
2 Kejelasan petunjuk penggunaan bahan ajar      
3 Pengorganisasian materi secara sistematis      
4 Kesesuaian tampilan layar dengan ukuran konten bahan ajar      
5 Ketepatan ukuran dan jenis huruf pada bahan ajar      
6 Keterbacaan teks pada bahan ajar      
7 Kejelasan penulisan materi pada bahan ajar      
8 Kesesuaian warna pada setiap tampilan bahan ajar      
9 Ketepatan penempatan gambar dan teks pada bahan ajar      
10 Kemenarikan warna dan gambar pada bahan ajar      
 
 















Bahan Ajar  Qawa’id Nahwu dengan Mind Map 
 
1. Petunjuk Pengisian 
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh ahli materi. 
2. Evaluasi terdiri dari aspek ketepatan isi materi dan bahasa. 
3. Penilaian denganmemberikan tanda () pada kolom sesuai dengan pendapat anda. 
4. Komentar/ saran perbaikan apabila tempat tidak mencukupi, mohon ditulis di balik halaman 
ini. 
5. Rentang nilai mulai dari sangat bagus (SB), bagus (B), cukup (C), kurang (K), dan sangat 
kurang (SK) 
 
2. Daftar Pertanyaan 
 
NO. PERTANYAAN SB B C K SK 
1 Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran      
2 Ketepatan isi petunjuk penggunaan       
3 Ketepatan urutan/ sistematika penyajian materi      
4 Kejelasan materi yang disajikan      
5 Kebenaran isi/ konsep materi yang disajikan      
6 Kemenarikan penyajian materi      
7 Ketepatan penggunaan kaidah bahasa yang benar dalam 
penyajian materi 
     
8 Ketepatan pemilihan kosa kata pada setiap judul       
9 Ketepatan penggunaan istilah dalam materi      
10 Kemudahan memahami bahasa yang terdapat dalam materi      
 















Bahan Ajar Qawa’id Nahwu dengan Mind Map 
 
1. Petunjuk Pengisian 
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh guru nahwu. 
2. Evaluasi terdiri dari aspek tampilan dan penyajian produk. 
3. Penilaian denganmemberikan tanda () pada kolom sesuai dengan pendapat anda. 
4. Komentar/ saran perbaikan apabila tempat tidak mencukupi, mohon ditulis di balik halaman 
ini. 
5. Rentang nilai mulai dari sangat bagus (SB), bagus (B), cukup (C), kurang (K), dan sangat 
kurang (SK) 
 
2. Daftar Pertanyaan 
NO. PERTANYAAN SB B C K SK 
1 Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran      
2 Kejelasan isi petunjuk penggunaan bahan ajar      
3 Ketepatan urutan/ sistematika penyajian materi      
4 Kemudahan memahami materi yang disajikan       
5 Kebenaran isi/ konsep materi yang disajikan       
6 Ketepatan penggunaan istilah dalam materi      
7 Ketepatan penggunaan kaidah bahasa penyajianmateri       
8 Kejelasan teks dan gambar pada bahan ajar      
9 Ketepatan pemilihan komposisi warna pada bahan ajar      
10 Kemenarikan tampilan bahan ajar      
 
Kesimpulan:  
Bahan Ajar ini dinyatakan:    Layak digunakan             Tidak layak digunakan 
 












Angket Penilaian Siswa dalam Penggunaan Mind Map Qawa’id Nahwu 
 
1. Identitas Responden 
Nama : 
Kelas : 
2. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan cermat dan pilihlah jawaban yang benar-
benar sesuai dengan pilihanmu! 
2. Pertimbangkan setiap pernyataan dan tentukan kebenaran jawabanmu sendiri, tanpa 
dipengaruhi oleh jawaban terhadap pernyataan lain atau jawaban temanmu. 
3. Catat responmu pada lembar jawaban yang tersedia dengan tanda centang () 
4. Keterangan pilihan jawaban: 
SS : Sangat Setuju TS    : Tidak Setuju 
S   : Setuju STS  : Sangat Tidak Setuju 
 
3. Daftar Pertanyaan 
NO. PERTANYAAN SS S TS STS 
1 Bahan ajar Mind Map Qawa’id Nahwu membantu dalam 
pembelajaran nahwu di kelas 
    
2 Bahan ajar Mind Map Qawa’id Nahwu membantu siswa 
belajar mandiri 
    
3 Dengan bahan ajar Mind Map Qawa’id Nahwu, saya 
menjadi lebih tertarik untuk belajar qawa’id Nahwu 
    
4 Setelah pembelajaran selesai, saya mempelajari kembali 
materi yang telah diajarkan 
    
5 Saya mendapatkan semangat ketika proses pembelajaran 
menggunakan bahan ajar yang berwarna dan bergambar 
    
6 Saya senang dengan pembelajaran yang menggunakan 
bahan ajar Mind Map ini 
    
7 Pembelajaran qawa’id Nahwu dengan bahan ajar Mind 
Map menjadi menyenangkan 
    
8 Dengan adanya bahan ajar mind map mempermudah 
pemahaman saya 
    
9 Dengan adanya bahan ajar mind map, saya merasa tertarik 
dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 
    
10 Pembelajaran qawa’id Nahwu dengan mind map menarik     
 
Pedoman Wawancara dengan Guru Ilmu Nahwu 
(Pasca Tindakan) 
 
Hari/ tanggal :  
Jam  :  
Tempat : 
Nara Sumber : 
 
Daftar Pertanyaan wawancara: 
1. Apa pendapat anda tentang penggunaan media pembelajaran ilmu nahwu berbasis 
mind map ini? 
2. Apakah menurut anda media pembelajaran ini dapat mengembangkan kemampuan 
para siswa dalam mata pelajaran ilmu nahwu? 
3. Apakah menurut anda para siswa merasa suka belajar ilmu nahwu dengan media 
pembelajaran berbasis mind map ini? 
4. Apakah menurut anda para siswa lebih bersemangat belajar ilmu nahwu melalui 
mediapembelajaran ini? 
5. Apakah media pembelajaran ini cocok digunakan untuk pembelajaran ilmu nahwu? 
6. Apakah menurut anda media ini mampu membuat para siswa paham terhadap materi 
pelajaran yang diajarkan? 
Pedoman Observasi Pembelajaran Ilmu Nahwu dengan Media Mind Map 
 
Nama Sekolah   :  
Pelajaran   :  
Kelas    :  
Tanggal   : 
 
No. Kegiatan SB B C K SK Keterangan 
1.  Penggunaan media saat 
apersepsi guru terhadap 
materi yang akan 
diajarkan 
      
2.  Kesesuaian antara media 
dengan metode 
pembelajaran ilmu 
nahwu yang diterapkan 
oleh guru di dalam kelas 
      
3.  Kesesuaian antara media 
dan buku ajar yang 
dipakai oleh guru di 
dalam kelas  
      
4.  Variasi penggunaan 
media yang digunakan 
guru dalam 
prosespembelajaran 
      
5.  Inovasi penggunaan 
media yang digunakan 
guru dalam 
prosespembelajaran 
      
6.  Kesesuaian antara materi       
dengan media  yang 
digunakan oleh guru 
7.  Respon siswa terhadap 
mmateri yang 
disampaikan guru 
      
8.  Respon siswa terhadap 
media yang digunakan 
guru 
      
9.  Semangat siswa dalam 
mengikuti pembelajaran 
      
10.  Penggunaan media 
dalam evaluasi yang 
dilaksanakan guru 
      
 
Keterangan: 
SB  : Sangat Baik 
B  : Baik 
C  : Cukup 
K  : Kurang 
SK  : Sangat Kurang 
 
Ponorogo ,…………………….. 







 جبوريسان مالراك فونوروغو االختبار لطلبة الفصل احلادي عشر مبدرسة "اإلسالم" الثانوية
 : علم النحو املادة :  االسم
 : النتيجة :  الفصل
 
 هذه االختيارات! اخرت األجوبة الصحيحة منأ( 
 
 مىت تفتح مهزة "أن"؟ .1
 إذا حّلت هي وامسها وخربها حمّل االبتداء )ج( فعلإذا حّلت هي وامسها وخربها حمّل ال )أ( 
 إذا حّلت هي وامسها وخربها حمّل فعل أمر )د( إذا حّلت هي وامسها وخربها حمّل املصدر )ب(
 
 وخربها؟ مبا يسّمى املصدر املكّون من أّن وامسها .2
 مصدر غري ميمي )ج( املصدر املؤّول )أ( 
 مصدر ميمي )د( املصدر الصريح )ب(
 
 مينكن املصدر املؤّول أن يكون...... ال  .3
 حاال )ج( مفعوال به )أ( 
 فاعال )د( ونائب فاعل )ب(
 
 ما مصدر فعل "َأْحَسَن"؟ .4
 حسني )ج( إحسان )أ( 
 حسناء )د( حسن )ب(
 
 عل "يَ ْفرَُح"؟ما مصدر ف .5
 فَ رَح   )ج( َفرِيح   )أ( 
 تَ ْفرِْيح   )د( فَارِح   )ب(
 
 ما الفعل املاضي من مصدر "ُخُرْوج "؟ .6
 ُأْخرُجْ  )ج( َخرَجَ  )أ( 
 ََيْرُجُ  )د( اْسَتْخرَجَ  )ب(
 
 ما الفعل املاضي من مصدر "اْسِتْفَهام "؟ .7
 َيْستَ ْفِهمُ  )ج( َفِهمَ  )أ( 
 ْستَ ْفَهمَ ا )د( يَ ْفَهمُ  )ب(
 
 َأُظنُّ أّن القمَر صغري   .8
 ضع بدل أّن ومعموليها مصدرا صرحيا يف تلك اجلملة!
  َأْصَغَر القمرِ َأُظنُّ  )ج(  القمرِ  َصَغارَ َأُظنُّ  )أ( 
 القمرِ ُصْغَرى َأُظنُّ  )د( القمرِ  صغريَ َأُظنُّ  )ب(
 
 َعَرْفُت أّنك خائف   .9
 ا يف تلك اجلملة!ضع بدل أّن ومعموليها مصدرا صرحي
 خوَفكَ َعَرْفُت  )ج( خائَفكَ َعَرْفُت  )أ( 
 خاَفكَ َعَرْفُت  )د( خي َْفكَ َعَرْفُت  )ب(
 
 أَََتَّنى أّن َوَلِدْي ناجح   .11
 ضع بدل أّن ومعموليها مصدرا صرحيا يف تلك اجلملة!
 َوَلِدْي  ََنْحَ أَََتَّنى  )ج( َوَلِدْي  ََنَاحَ أَََتَّنى  )أ( 




 !جبعل املصدر الصريح مصدرا مؤّوال كما يف املثال أجب هذه األسئلةب( 
 احتياج البائسنييؤملين املثال: 
   حُمتاُجونَ  البائسني أنى يؤملين      
 كَ بنجاحِ  َيسرُّ واِلُدكَ  .11
 ..................... َيسرُّ واِلُدَك بِ   
 إفادَة الدواءِ عِلْمُت  .12
 ......عِلْمُت .....................
 طُُلْوَع الشمسِ يسرُّين  .13
 يسرُّين.............................
 ِبَصرْبِ امل ُْسِلمِ َفرْحُت  .14
 َفرْحُت بِ       ..........................
 درا املؤّول مصدرا صرحيا كما يف املثال!أجب هذه األسئلة جبعل املصج( 
 أّن احلّمى منتشرة  املثال: أُْعلَن 
 انتشار احلّمىأُْعلَن       
 أّن اخلَبَ َر صحيح  ُعِلَم  .15
 ُعِلَمْت ........................
 أّنك مطيع  أَتَّّن  .16
 أَتَّّن...........................
 أّن اهلل قادر  أعتقُد  .17
 ..........................أعتقدُ 
  
 كما يف املثال!حتته خطٌّ  ما عّّي موقع د( 
 
 صغري   الفْيلَ  أن َعليّ  َيُظنُّ  املثال:
 ةضمّ اليظّن : فعل مضارع مرفوع ب -
 فاعل مرفوع بالضمة علّي : -
 أّن   : حرف توكيد مبيّن على فتح -
 الفيل : اسم أّن منصوب بالفتحة -
 وع بالضمةصغري : خرب أّن مرف -
 
 سريع األسدزيد  أّن  علمَ  السؤال :
 
 :  علم .18
 األسد: .19
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Assalamu.alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, 
taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku “Pedoman 
Penggunaan Bahan Ajar Mind Map Kaidah Tata Bahasa Arab” ini.  
Buku pedoman ini dikembangkan sedemikian rupa berdasarkan materi-materi 
pembelajaran ilmu nahwu yang terdapat dalam buku “Nahwu Wadhih” karya Ali Al-
Jarimy dan Musthofa Amin. Hal ini bertujuan untuk memudahkan guru dalam mengajar 
sekaligus memudahkan peserta didik dalam belajar ilmu nahwu atau qawa’id nahwu . 
Selain itu, siswa diharapkan memiliki kompetensi memahami materi-materi 
pembelajaran ilmu nahwu, serta mampu meningkatkan minat belajarnya terhadap mata 
pelajaran Ilmu Nahwu. 
Buku pedoman ini merupakan bentuk upaya kami dalam mengembangkan bahan 
ajar yang ada di MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. Penyajian buku pedoman ini 
disajikan dengan memperhatikan isi materi yang dicantumkan secara sederhana dalam 
bahan ajar qawaid nahwu berbasis mind map yang telah dikembangkan oleh 
pengembang sebelumnya, sehingga diharapkan buku ini mampu mempermudah siswa 
dalam mempelajari kaidah-kaidah tatabahasa Arab dengan penuh motivasi dan 
semangan dari dalam diri. 
Dalam pembuatan dan penyusunan buku pedoman ini kami merasa masih 
banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi. Untuk itu 
kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan. Mudah-mudahan buku ini 
bermanfaat bagi seluruh pelajar maupun pengajar yang menggunakannya. Aamiin… 
 
Wassalamu.alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 










SEPUTAR MIND MAP  
KAIDAH TATA BAHASA ARAB 
 
 
Bahan ajar kaidah tata bahasa Arab berbasis mind map dan Buku petunjuk 
penggunaannya ini dikembangkan untuk mempermudah pembelajaran ilmu nahwu 
yang sering dianggap sulit dan rumit oleh para siswa. Pengembangan bahan ajar 
tersebut dilaksanakan di MA Al-Islam,  Joresan, Mlarak, Ponorogo untuk meningkatkan 
hasil belajar dan motivasi belajar para siswa. Dengan adanya bahan ajar ini, siswa akan 
lebih mudah memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, karena materi ilmu nahwu dalam 
media ini disajikan dalam bentuk mind map yang telah terkemuka dengan keunggulan-
keunggulannya. Diantaranya yakni, mind map dapat mengurangi beban kerja otak para 
siswa pada saat belajar, dan juga merupakan cara cepat untuk menghafal atau 
memunculkan kembali memori-memori yang ada dalam otak para siswa, sehingga 
kejenuhan belajar akan dapat dihindari dan dapat menumbuhkan semangat belajar para 
siswa. 
Pengembangan bahan ajar berbasis mind map yang dilakukan oleh pengembang 
menggunakan bahan rujukan utama buku ajar yang dipakai di madrasah tersebut, yakni 
kitab “Nahwu Wadhih Fii Qawaa’idil Lughah Al-Arabiyah Lil Marhalah Al-Ibtidaa’iyyah” 
karya Ali Al-Jarim dan Musthofa Amin. Bahan materi yang dicantumkan oleh 
pengembang dalam pengembangan bahan ajar tersebut ialah materi-materi mata 
pelajaran nahwu yang dipelajari di kelas XI MA Al-Islam. Materi-materi tersebut terdiri 
dari 17 bab, dengan perincian 12 bab merupakan materi dari kitab “Nahwu Wadhih” juz 
2, dan 5 bab merupakan materi dari kitab “Nahwu Wadhih” juz 3.  
Bahan ajar yang dikembangkan tersebut diujikan kefektifitasannya serta 
kelayakannya oleh pengembang di MA Al-Islam dengan menggunakan teknik penelitian 
Research and Development (R&D). Model R&D yang dipakai oleh pengembang ialah 
model pengembangan ADDIE, yakni Analyze (analisis), Design (desain), Develop 
(pengembangan), Implement (implementasi), dan Evaluate (evaluasi). Pengujian 
tersebut dilaksanakan dalam dua bentuk pembelajaran, yakni pembelajaran offline atau 
tatap muka di ruang kelas dan pembelajaran online atau daring (dalam jaringan). Dalam 
pembelajaran tatap muka, bahan ajar mind map tersebut dicetak dalam bentuk banner 
(karena keterbatasan fasilitas media elektronik di sebagian besar ruang kelas madrasah 
iii 
 
tersebut) dan diujikan oleh pengembang di dalam ruang kelas. Adapun dalam 
pembelajaran online, bahan ajar tersebut beserta buku petunjuk penggunaannya 
dikirimkan oleh guru kepada para siswa secara daring untuk dipelajari secara mandiri 
di rumah masing-masing. 
Dalam pengembangan bahan ajar mind map ini, pengembang dibimbing oleh 
beberapa dosen ahli, yakni dosen ahli di bidang penelitian, bidang pengembangan 
desain, dan bidang materi ilmu nahwu. Dalam pengembangan ini, Prof. Dr. Bakri 
Mohamed Bakheit dan Dr. Bisri Mustofa, M.Pd.I sebagai pembimbing bidang penelitian, 
Ahmad Makki Hasan, M. Pd sebagai pembimbing bidang pengembangan desain, dan Dr. 













 Siswa mampu memahami kaidah tanda-tanda - َماِءَْعَل
ta’nits pada isim. 
- Siswa mampu memahami macam-macam isim 
muannats. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata isim muannats. 










 Siswa mampu memahami dan menyebutkan - ال
definisi dari isim nakirah dan ma’rifah dan 
perbedaan diantara keduanya. 
- Siswa mampu memahami macam-macam isim 
nakirah dan ma’rifah. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata isim nakirah dan ma’rifah. 






 Siswa mampu memahami dan menyebutkan - ال
definisi dari isim alam. 
- Siswa mampu memahami macam-macam isim 
alam. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata isim muannats. 










 Siswa mampu memahami tata cara merubah isim - ال
nakirah menjadi isim ma’rifah dengan 
menggunakan huruf أل. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung perubahan kata isim nakirah 
menjadi ma’rifah. 






ِمْيِر َوأ  Siswa mampu memahami dan menyebutkan - َمْفُهْوُم الضَّ
definisi dari dlomir. 
- Siswa mampu memahami macam-macam isim 
dlomir beserta pengertiannya. 
v 
 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata dlomir. 




ِمْيِر ِفي ال  Siswa mampu memahami dan menyebutkan - ْعَراِبَْمَحلُّ الضَّ
posisi i’rab dari berbagai macam dlomir. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata dlomir. 




 Siswa mampu memahami dan menyebutkan - ااِلْسُم ال
definisi dari isim isim maushul. 
- Siswa mampu memahami macam-macam isim 
maushul. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata isim maushul. 






 Siswa mampu memahami dan menyebutkan - ِاْسُم ال
definisi dari isim isyarah. 
- Siswa mampu memahami macam-macam isim 
isyarah. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata isim isyarah. 






 Siswa mampu memahami dan menyebutkan - ن
definisi dari naibul fa’il. 
- Siswa mampu memahami dan menyebutkan tata 
cara merubah fi’il mabni ma’lum menjadi fi’il 
mabni majhul. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata naibul fa’il. 














- Siswa mampu memahami dan menyebutkan 
tugas-tugas dari af’alul istimrar dan maa daama. 
- Siswa mampu memahami macam-macam af’alul 
istimrar. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
vi 
 
mengandung kata af’alul istimrar dan maa 
daama. 










 Siswa mampu memahami dan menyebutkan - ال
definisi dari maf’ul muthlaq. 
- Siswa mampu memahami dan menyebutkan 
macam-macam fungsi maf’ul muthlaq dan ciri-
ciri masing-masing fungsi tersebut. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata maf’ul muthlaq. 






 Siswa mampu memahami dan menyebutkan - ِْل
definisi dari maf’ul li ajlih. 
- Siswa mampu memahami dan menyebutkan 
syarat-syarat maf’ul li ajlih. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata maf’ul li ajlih. 














 Siswa mampu memahami dan menyebutkan - ظ
definisi dari dzaraf zaman dan dzaraf makan. 
- Siswa mampu menyebutkan contoh-contoh kata 
dzaraf zaman dan dzaraf makan. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata dzaraf zaman dan dzaraf 
makan. 














 Siswa mampu memahami dan menyebutkan - ال
macam-macam kesesuaian antara mubatada’ dan 
khabar. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata mubtada’ dan khabar dengan 
kaidah persesuaian yang benar. 








ِإ ِحْيَن َيك - Siswa mampu memahami dan menyebutkan 












- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata mubatad’ dan khabar dengan 
berbagai jenis khabar. 
















- Siswa mampu memahami dan menyebutkan 
jenis-jenis khabar-nya kaana wa akhowaatuha 
dan inna wa akhawaatuha beserta 
persyaratannya. 
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata kaana wa akhowaatuha atau 
inna wa akhawaatuha dengan berbagai jenis 
khabar. 






 Siswa mampu memahami dan menyebutkan - َمَواِضُع ف
posisi-posisi/ tempat-tempat yang mewajibkan 
hamzah-nya kata Anna (  harus berharakat (أنّ 
fathah. 
- Siswa mampu memahami dan menyebutkan tata 
cara merubah masdar muawwal (anna + isimnya 
+ khabarnya) menjadi masdar shorih.  
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata anna + isimnya + khabarnya, 
kemudian merubahnya menjadi masdar shorih. 














- Siswa mampu memahami dan menyebutkan 
konsep dari masdar muawwal yang terdiri dari 
kata An (أن) dan fi’il. 
- Siswa mampu memahami dan menyebutkan tata 
cara merubah masdar muawwal yang terdiri dari 
kata An (أن) dan fi’il menjadi masdar shorih.  
- Siswa mampu membuat kalimat yang 
mengandung kata An (أن) dan fi’il-nya, 
kemudian merubahnya menjadi masdar shorih. 
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  A.  Tanda-tanda Ta’nits dalam Isim 









َيَ  َفَ  ث 
  





  B.  Nakirah dan Ma’rifah  















  C.  ‘Alam 









  D.  Mema’rifahkan Isim Dengan Alif dan Lam 
        ( َ
 




َلَ ال  ف 
َوَ 
 





  E.  Pengertian Dlomir  dan Pembagiannya  




أ ر  و 
ي  م 
م  الض  و  ه 
 





  F.  Posisi Dlomir Dalam I’rab 
       (َ اب 
ر  ع   
 
ي اْل ر  ف 
ي  م 





  G.  Isim Maushul  
        ( َالَ  َ م َس 
 





  H. Isim Isyarah  









  I.  Naibul Fa’il  












  J.  Fi’il-fi’il Bermakna Istimrar dan Fi’il Maa Daama  




َ  ال َعَ ف
 
َال َتَ س 











 K.  Maf’ul Muthlaq  

















   
L.  Maf’ul Liajlih  




َ ل َوَ عَ ف
 
َل 









  M.  Dzorof Zaman dan Dzorof Makan  


















  N.  Mubtada’ dan Khobar Beserta Kesesuaian Diantara Keduanya  





















  O.  Khobar dari Mubtada’ yang Berbentuk Kalimat atau Frasa  
        ( َ
 

















َ وَ أ ش 
َم َج َ هَ بَ 
 





  P.  Khobar Nawasikh yang Berbentuk Kalimat atau Frasa  
        ( َ
 
َ رَ بَ خ
 













َ وَ أ ش 
َم َج َ هَ بَ 
 





  Q.  Tempat-tempat Hamazah Anna Berkharakat Fathah  





َت َ ح 
َ ةَ زَ م َه 
 





  R.  Masdar Muawwal yang Tersusun dari An dan Fi’il  
        ( َ
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A.  Tanda-tanda Ta’nits dalam Isim 
اء َ)   م 
س 
  
ي ال ث  ف 








ل  (ع 
 
 
 Cara membaca Mind map ini dimulai sesuai urutan angka, yakni: 1,2,3,4, 
dan 5 
 
 Tanda-tanda ta’nits dalam isim ada 3 yang terletak di akhir kata: 
1. Huruf ta’ marbuthah (ة)ّyang berharakat (Lihat Gambar 1)  
Contoh kata: مجتهدة، خديجة، شجرة، دجادة، دّبة 
Contoh kalimat:   ُنجحْت املجتهدة  
2. Alif maqsurah (ى)ّ (Lihat Gambar 2) 
Contoh kata:  ،سعدى، سلمىصغرى، ليلى  
Contoh kalimat:ّ أحّبْت الصغرى الكبرْى 
3. Alif mamdudah (اء) (Lihat Gambar 3) 
Contoh kata: عمياء، أسماء، خضراء، بيضاء 




 Namun ada kalanya isim muannats itu tidak memiliki ketiga tanda-tanda ta’nits 
di atas, akan tetapi secara makna menunjukkan arti muannats  (Lihat Gambar 4) 
Contoh kata: بلقيس، زينب، هند، سعاد 
Contoh kalimat: تعتني زينُب بمَلبسها 
 
 Perhatikan gambar 5! 
Macam-macam Isim Muannats: 
1. Muannats haqiqiy 
Yaitu isim yang menunjukan kepada gender perempuan (beranak atau bertelur) dari 
manusia dan hewan. Contoh: امراة، بقرة، يمامة 
2 
 
2. Muannats majaziy 
Yaitu isim yang dikategorikan muannats secara bahasa oleh orang Arab walaupun 
sebenarnya bukan muannats. Contoh: ْ ْمس 
َ
دار، عين،  ش  
3. Muannats ma’nawiy 
Yaitu isim yang tidak memiliki tanda muannats tapi secara makna termasuk muannats. 
Contoh: ْ ب ,ِهْند 
َ
 .َمْرَيم ,َزْين
4. Muannats lafdziy 
Yaitu isim yang terdapat tanda muannats dan secara hakikat isim tersebut termasuk 
mudzakkar.  Contoh: حمزة (nama laki-laki) 
5. Muannats Lafdziy ma’nawiy 
Yaitu isim yang secara makna menunjukkan gender perempuan dan memiliki tanda 












 أجب عن هذه األسئلة! (أ‌
 كم نوعا لعالمات تأنيث األمساء اليت تّتصل بآخرِها؟ .1
 اذكر عالمات التأنيث يف األمساء! .2
 اذكر أربعة األمساء املؤنثة اخلالية من عالمة التأنيث! .3
 









 متنم اجلمل اآلتية مع اإلتيان أبنواع املؤنث األربعة!  (ج‌
 ................ صغرية .1
 ................ عالـمة .2
 ................ مجيلة .3
 ................ حمبوبة .4
 
 أعرب ما أييت! (د‌
 مى إىل املدرسةذهبت سل .1





 شربت األّم الدواء .2
 :  شربت














ع  ف اض 
و   (م 
 
 
 Cara membaca Mind map ini dimulai sesuai urutan angka, yakni: 1,2, 3, 4, 5, 
dan 6. 
 
 Hamzahnya kata Anna (ْ نَّ
َ
ْ) akan berharakat fathah jika Anna (أ نَّ
َ
 isimnya, serta ,(أ
khobarnya itu menduduki tempatnya masdar. Lihat Gambar 1 
 Anna (ْ نَّ
َ
 isimnya, serta khobarnya yang menduduki tempatnya masdar disebut ,(أ
dengan masdar muawwal. Lihat Gambar 2 
 Masdar muawwal tersebut bisa menjadi fa’il, maf’ul bih, naibul fa’il, dan majrur 
(berkedudukan sebagai isim majrur) sebab didahului oleh huruf jar. Lihat Gambar 
3, 4, 5, & 6!, Contohnya ialah sebagai berikut: 
  
No. Persesuaian Masdar Muawwal Masdar Shorih Keterangan 
3 Fa’il ِْنـْي َكْ َيسرُّ











































































 أجب عن هذه األسئلة! (أ‌
 مىت تفتح مهزة أّن؟ .1
 مبا يسمى املصدر املكون من أن وامسها وخربها؟ .2
 مبا ميكن أن يكون املصدر املؤول من أن وامسها وخربها؟ .3
 
 ! تيةبدنل أن امسها وخربها مصدرا صرحيا يف اجلمل اآل (ب‌
 املصدر الصريح املصدر املؤول الرقم
  أخربين علّي بأنك مريض 1
  علمَت أن العلوم مفيدة 2
  ُظّن أن اإلمام حاضر 3
  حيسُب الكفار أن املسلمني تاعبون 4
  ُيسِعدين أنك ناجح 5
 
 ! ربهااجعل املصدر الصريح يف كل مجلة من اجلمل اآلتية مصدرا مؤونال من أن وامسها وخ  (ج‌
 املصدر املؤول  املصدر الصريح الرقم
  يؤلـمين غيابك 1
  أتـمىن سعادة حياتك 2
  ُعلم جري السارق 3
  فرح احلبيب حبضور الـمـحبوب 4




 أعرب ما أييت! (د‌
 علم حممد أن أبوه مريض .1
 : علم
 : حممد




 ُظّن أن القمر منري .2
 : ُظنّ 
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